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................. _ ........ ~Mtlr.Mtllqto~a .. 81W -u_ 'tlwlluWI--...an .... 11~ .... ......,..'-4 
-. n.~~ w--..--..n.a ............ m ~-u,.~~~&-..~~oott. ... "-.,..U,~IorU.f..,. 
l!lU..lzMII ..--._...,. ...... ....._ 'nltl111;~ -...l..,..u.tu.a...-...- .we.etw.n.~.....,... 
.,..,_...,. ... _ _, __ t.aa-Jeut.olr.lod_._ _....__..,._ _._US.t.-lfU.AIOIOtriNl-
,._.1l'klrodoo.-et_,..U.. .....,.., ... ~ ...... - ..._.,o.iau~dul daliMIM. ..... ,....laKa,,utt. 
,.,_...,. ............ ,~ ........... dot......_- ........ ., ... ..,_..,..,. ............ 'nltlrtii ...... U........,.t&o.t 
=:. ':.-~...:;-:,:.:;_ :w ~-= ~;:; =~::.,..at,::..= :::.~.;c:::= 
tu will.\$,. ,... ...... naaJzc - ......... e..-.. • .-...,. toot. . ..... _... 
'l'loelaaall~ .. U..O.. ft.W"""c-.dlld-~ ....._ ....... llf*-'Ttutl ... ~-~~~m.~,f 
....a. '"'-"'- ., o.r- 'hMI ... - .... ~ loupialzoc • '-' ...... ........,..__ ...... .....,...  U...atx....._......,..._, , ... .......w_.........~~~a~~oz~,. lMm.k.......,..at&Uon-"""" u~~u......._. ..-
- •• * tr&l&iac" at.., • U..17"'-...,... 1oo ~ .... -.. traao~~IM •u u.. lOath• ...._.. ..u 1M"" -a~ae-..-
~-:-"...:.U..~":,!- :!:,!'att:;-.::-,.!;=:: =--~~~ =-:...-=-'~7~~ 
,..; t1ot .....- t• tladoiN .. a.. ,_,_, ~ tn. lUI-· ,._ u.. ,..,.,.aM 1M._..........._ -w 111 .... 11'Mnlt7' 1111. .,._,_ 
~ .. tatU..t~··-· ,... ... ,......_...,.~ ... ..u...m ca-.a...ut~~e .. w.u....p ......,.lau..c.•!Odottlot""'-tr7 
tzalfaolowtr.Ueet~Mr..,.._..,. U..aala'-d•iol:lpliaa b,.a Ulll!t!Ueuloa~ ,.W&Itfaahi:J'sinllbatlwlf'M\· 
M .. .,.W. .. ti.t'-lr..-. 'hoe -luH aolllilotbc'.,.., -~ 1'111 .w-r......_. """,.,.. -~~~~ f•Wal.eil. 
The Ladies' Garment - ~:. .. ~~~ :.::: '::: !kl':; 
Industry in Los Angeles :":,;;, :,:,':::·.::•:,;:~ 
.,. ~- LA.MCH I 
,...~t; ~~::::.:=~·::. c;::; cern '!.!t::~·~ :.: = 
~ .. Clrtfluo. \1 \A7 .. t ...... tllatN- TIY'II: .... U..eeG~~tryioo t.U..IMI_....,..., .. ..,....,.,or ott*loat......,lt-ts'$111ooolk,lt 
... _..,_,..,., ...... lo .... la-.LMlloo.tr.....A.a. 
n•-a~n,. .... u ..... __, p.u~tt~natu..u~,..._.., 
-W a lettntiUot .......... ""' .... Mol loa.-uace \11 tlroo ladiW 
td..laW-lor•---"- no... ...... , ......,. Ia tloo tilll!.eol 
.... .....,,.. Hrtala. ..____ • sw.-. w AIICdt:o _"",. 1t.-ot 
- ..... u... ..... .,. ....... ...,.. .. llw .... ladue ttl -
., ... _...tle. .. CIUI'J'•ttlrooo -··•fllllftl.wilkiiiiU...W..f 
......... _..,"' .. ""'- ~....-,.t ... Oty. 
tnL ,_~-kale Tlrole.._-~.nthcet~~u 
~~ ............. -.s.-.....n.tlroofn'tn.dt, 
tlroe-laW-IorU.._....,_ ~.~ru ...... '•dolb-
..,..___..._~ .. ., llf,-..wtr.Sdo .. rllltet&ltiolcal.llu 
.... .. )uWctiMo. 1& tbot .aid ... _ Of,_ ._ .......... tltioiiC... 117 .... .-... .. bo..,dtr • 
••tlea....W .. U...._..If ~lll._...._ottwnlJ'allli-. 
tile l>KIIc c-, a MloJwt wWdo .. r...._ lt ... WUoud'_ ... lft"J' 
•A-OIIlte .. ~lo)o ... _ ....... t.tlolt .. lrp.tail•ftlooCft· 
1'ftillut.U.. .... Ltii.UCOlft ... \loa ...... twoqaeotioa .......... , 
n.1-. · 'fhllalllbtr.etllilllrMiflor· 
MinU...cloak•ll•••ltt .. MloiiiM 
tooBolloHMM. 
n.prWo...-fHUolonaar11· 
aW. pOWtlo of ... ...,.._ Ia 1M 
Aoce!ftkUo....,tu.,.\cll urritd 
... .,.tiMIDcaiCiroaaloerefC.--
~t U.. Ua\W 8utlo ut.U. 
.... tM ................. A. ....... 
.~_......o..., 
u... ...... ~ ................ 
&11..-,W._.tnQIIIIIT-
Sbteno MilAn ........... """"'*•· 
MWiota,..._la..,__. 
w.W ...... lll.lWidlJ ... I.Iololol&k 
... ..tl ...... ua.M"-at•flf1 
-"lo.un~I'N\inlar\7 
.....,. ... .._ .... _,....u 
-~~ ca&mo • ,. .. Todr. ~. 
PWl&MitoiM .... 11\lwn. TM WM 
tbt··~-U..EutlUt C&llt ..... "' .............. _ ,._ . . __ . ._ ...... ...... 
.- ............ 1•&6olltlolot• 
~ ............ " ...... ~-.. 
~haRry I.. A-In k111 ho•...crt.\ 
ctllkl' .... U.0 pr\11ri,.! r~I.U Df 
"' \rwlllllt.rJ' 111 U.. C-.t. 0 1 
rou- ... ho,.th&tlh•Conon«o" 
wlllnetJudrttlo•alaeotlbeind,... 
II')' on tht C.et llr "·• 1111111bor of 
Mlop .... llltC-Iocal&wlllh.uo 
dot"' 'flrot,......,a Wllr ... ~~a ... u.. 
lted..,rMIC~~tiMtl-bbtat.,... 
w•llhll<"tllqultarrnt&NI'Wf 
u., ,.,,. ncuUr W • h•wt~h 
.trillaudf~&•III.J"IIdloa.,... 
..W..IIU.- .. aletofiUIIQ'. 
It lo ealr ttoo ekleu tiW wltloftl 
U..W~Iltlltenau....lllrot 
~-lflM ........... .... 
r=-=:~ ... "':.t: 
1M ..... .-ko '"' ... ..,_.,, 
.... .m...~,.._...t...,&tn 
~ w • ...,.u.tu..MJe. 
..-..u~~eao~.~ .... a 
11M ..... ! "' u. oWopta at t.a1 
.-.. n.tta.A.acPeo ... ._.. 
w. .. u.. • .-.....-~.,- .... 
;:u;:..._~~~utn ... lro...U..., .. ia U.. 
1rii1Uft•.W.,.I.tattlole0...fttl·f•rotloc-ullolltloolt,.C'*IIl>Ollea ... 
u.. ... IJo>ooaP w •• tilt ww ta.Anpl .. ....,... .. l:udtt ... --1 
~'~""'"' wori:.,.lf tile P&dAe c.a.t U a.o..h 111 1otMwa7 In erpQidq 
will bl1aa .._ to U.. Hlapt• If lhl .. lilt ud d..-lr.rn ef tM 
'"'c.......,u.. the t..portna •l """hT· 
t.. ....... l••.,•tlotn\.oltpl•)'lll• 111.1~-da)'llwlroell.d!.t.ncumnn _.. JUSTICE 
... lndiii\I'J'. on. C.•o..,tloll will .. 111111, 11norpllhN La. Anplu A l.a.lo&r W..._lr 
-:-.~or c;:;·,~~ ':.":~,:'co::. ;:~ !:':, 101:;'~;-~~ .. ;;:, J>oJbi=.•;W.!1':*J ~~~. ~~ ~;';~~:.-"k~"t.1•' O•~.r,t ~~::r;",~nl•"" 
=o:.::-..::/.': c!!.!'!;' ~::;: ~~~J' •n '"'~":0::\.o ~ ! ':f.&'o'I·"r~~:".!. ... ' ta~t<:'.Wu'v~~;,._, u~ 
A.,..a.. ill U.. -tor 11 tar u 11111 t. An~t:."t' aot O't':t GO ~r cell~ . M..U: 0. DANtiU, MIMttil{l Fldllor 
tn.s.. ... -......s. or'f&lll&t<l """ wtdl tJwi w...s .. q .r I!Uini,U. ~ ,.w I• ....,_, lt.N"" ,.... 
'-- A_.l• Ia w"tloa Wltlt wlt.ot t ... ,......, 11J1111 for .._.lltti...- Vol. IV, No. 16 ~... f'rlcla1, AprU H. li22 
::J:E,.:,:t.!f:HJ':! ::E:.·~~t .. E·: - .. ..... ~ .. =·~~·:;~':=.:!~t.~"~ .. T'"''I.Y· 
., Ita.._-:'"' WI. b ..... bel~ .... ~· .w-t .......Wpa. .....,._ '-~:O:~"~:'::'~~,:--::u::.:.4":"'l!.':!!"u.';J.• ~· lY\ 
lUST I CE 
A Letter from England !:1:E:::F..f:::.~ 
0. AJril • Mr. Uorf G-.. will 
•z avu.Y" aHAU .- u.. w...bc or u.. •- ot: 
t'-'- •...WDIIJb'a.m...) c-- .. ltlo.~..W. 
n.~n&N~...,.... - u.,. .-. ._... oo Mta tllao to "-· •lloiclt.lf ll--..,.. 
.....,kWel•,.....rtatt•-t ....,,...1 U.r nM ....,._.to W.,otllll,-tMt•Jo-• 
totJot._._WiottMt._tM..._ wfiWrowtloolMbot....U... ... ia &US... to .... M tlto .. -.. .r 
~ :-:--=:. =-..:! :...-:.. ~tM .,......-::::.:; =·=:u.?~ :. ....... ~~-':. ... ~ =-:~~~-= :-.·~!:.r....:..ltlo.~~~ 
....... •t aH,IM _... ....... ..... ....... ,..lorloiJ", .. tlto tiP* Ttft.q el ..,_ ..... tlto ........... 
., ..... ..,..&I ........... - .r u. _....,_,"' ~- U..k-........ &o ... .utltoo.t 
o(rtl.o....U,~tlto-&N ..,. ....U. • tMr"""""" W Qnotltrilila'a...._•lljacto. A 
-a;,...._.,..,.,lltM- ftldttiM- Ito.ft M~ ~"'-'lltk ........ NMW 
_,.,..tlooa.toot""'"'ot:u.. .,.,..,.~......,r.....t.ot.Jo tao.r-rowtac"' tiM o-u 
..w,wwa.• .....,. ~~ -"• tM '-,._. .. \WI' ~LIM lie a....... .. t'a l'tf\7 of ·~W.T" 
.. t;ta.t ... . .. ,.,u • • • ...,... -........u.. .. tlloJilll• ... t.U..Aln..'lat•"',.,.u..-. 
,_ """-7, ..... .u.. .., " • ..,. u..,. \lb, l'lpriloM d • tnde ..,... for 10 dlla .. ot: ...._of 
A.,U ••·•" or tM w.nl wt oot ..... _otiU.. ... o(ibt:focttaol tr.11o tuatlea-...,.,. tlttt 1o-
!telae ....... toot. It- alit 1111111- ~ of o-.Laqn.,. Ill...,. .,-w,totilr. ef u. fletU..t 
111'1117 ....... "' tlto dohpto _,_ ... of -n. lltu47 t .... Wr6 of c_,.. 
~- ot lblnanl Wlrktn U..t dtdol• nat. tllo tat\OJ., aN thernP!J bvlilfl fw W. 7'10f Ia olloptod to 
e<l to bolklt U.e ........ •• U.\o u~ltle io M .,. - bo tM tM "'""to. ..... tq ••17 oa~w..l 
·- ""'"*"' that tlot lotd:ovt 11~ ~.,. 111'111\Uol fwt tbat tlto eapltallM M 1M dnol.tol M tlto _..,work 
Utoo ,..-.14 M ~UP~~~dtd 11ntll tho ,...,......, IIDtnl~ .. ......, to af .Ufn.r Ctraur eatoblt of ,... 
ottelo.loto of tloo llollot wu -<~• tab tMir ,.rt lt\.LIId~, IN ul .. lltlJ dlldlll &17 rnoooo ot aD. I• a... 
• kllowll, wld.tlt NUW HI Lie ...,... 41W011o of U..U. ott.UHtlo the,..... oLo, u.oo-• on Qi"' fr9lll 1 
aut M .. ill$. B•t tM o.lol,...tWlq Oftt ~i aH 11M utlclt Ill Uol& flafae, cauM,lt lo tru, "'OM tf 
-==~~-=-"'"~ :::··~~:·:o:::,•;.;..:-.~ ::· :=;':.,.,~u~o!:;.:::; 
=:::~..=:'!"~ ~ ;':' ::..tlto.:::: ;::r:, ~~ ~ot:U: en.loteii:M-.UU..-,aoultnalo Nt.o,U..t-dW.aoDac-·(~o~~laotdat.uJ ,...._, M t....,...,.tod 
-·-U...t,llootttloo~ ............. ,to ... eoqoloJIOilloiEzoc- ,...to....,...botM ....... a... 
~oftloo-ata-tof llo ...... n_hU......,.<d _.-..,..,.tMt ... il .. .._ 
......................... k .. ,. .... u..~-.tu... .......... l __ ..m..to ..... _ ...... lt 
dnltrl7 4L ... It for \loa IaUer to tok ........ "'-tofoU...tlto& iotoolottoiO .... aJ:ro .... ,_...,, 
IIPt. .. t.t. ---·Wio,-w.e- ofMo- ........ ,.,.... u .......... ,..,..,"rtlto ... IOM ....... too_....,.tu. ...._,.._........,,....eM a... 
..,..U..el _.wodou ill liM- trlltW. ; 104, falllac II ..W....t,l'ol-. """"'""-.!IJ" U....,teu doe 
~~-·-...:rottW. tlotlotd:-oftloo t 7Miotr ....... _.,n..r.,.,,..rtoa,.a.-po~~. 
~~* .. -:.~""'~ ~"'~~= =-~.,-~:au.:.:: - ......... ~ _..,nl .... &o_,cU...Ia..totot.loe4ionnrJ*ta..,.... 
~~*.,~-::::!~~ ==-..w~~!'"~l=~:~:-:!: 
_ r- ... t.loe 1&"- hrt7, wM ... Mn to ....... ...,_.... 1.o .., ... a a-'< "'''- Ia ln!Qol, ........ 
ewnd a tr.lo _...,. tNt- _, ..W.Ioo .... • ....,.w.r. n. "'1""'1 I MlliH"4<, -~ hi- M.lolour ..,. 
...J ......,. .. "a ..... el,JM 1"1" lllot- 1.., tr.. S..th Afrl. ~r~tolatoo W..lf - • M'1111c 
....t .._.utloo .t ,..tad,&. " n, ........... 11M _.., """""'tap ~M • ootU...or., •• lt&tot o 
lootA .W.. ...... f...U.r Mlf ........ """~ lo Mbtc t.oln Q t•o c........ rro•• lt.IW t f tllooNtr ,.,...,_.. 
ollllollac Ptat 1M llobot -'no _, tlotn, ••• tlto ••II•,...., to ~ c!U..Irtb" u a Mritap of tlto 
WMW .,.111tloolro..,.llklrl,. tloo- - tMirlo.toriccorJ-tlto~· Brltlolt pellq ef ~ot..r!OII fO'I'wbldt 
wot~au..o-. Tit& ""'-'• .. ,.,,.. .,. 1!7 ..,.~Inc llle ~"!""'~ ot: tloo ba .,.. rNpe-.11111 Hforo ~ 111<1• 
How the "Open 
Shoppers" Work 
lhrou(h ,...u.,Uon of tht opeo•llnr 
IJit.omoofa•eatt~d•J" 
AM uamp~ of th f otu• 
U..tOo clnn In tl>o ~ M 
wboel ~blldrtft lotbefollto*ln.rq-
1, &OWAjo a. DAWIOM ~u~~i!':'u:..~pter tndtlM "O.t-
... ~::;::,:;~:::,::~ :;~~~ ~ ~•-:::t u 4 ~·lbt ~~~-:::i:~~:i! 
U..U ~,... Ia 1111 _.... .. .t "'T'h o,...sa.., ~Jo""'ia." • Yil.l:.out II.Q'..UitJaaaltMl.oflabor, 
.. Uah.M !k<lt-. lo 1M .-h of • ..,,.., ••11·.-...1 ......_ or -w.to~ U.. - tf -to. ..... w .. ll"f&ll7 
-.nf.U, _.... ....._.. .t u.. -u.. U..t lobor ~ u...meL Bot If"'"""" nt._. 
=-.:::':.~-=-~ :...~,~~.::: !!:!~~=.o:-::::...~!~ 
of ._,.......,.., Eftr ._ U. ..._Ill-"""' T..trtr. were """'"'"- U... ..U. u U..,. ......... 
_..,._W..WW..-,..-.u.. ..mu..u.,...o ..... WP.,U......,_ o.Wclo ... ...t<la..U..rhM..wM 
.......,-...,...eiU.~H- .... t.u~okJIO....,.. ....... tloo-t..tllli,....WMebH,.,.,ht. 
..... tW u..,. ....w .... "" ,_..._..tPtMo.Wat .. ~~ dooollaedool• ...... 
~.,~ e~ ,...., ... ,119o' .... u.._u.c--.."' ,.,. u:....,tloo r.. ct•••....., .a. 
• I .U. · ......., ....., ... .._ """'llo -lwpffl*fd h!Mtloo.tnp. u- .tw.tenoN M •• joloo ha 
........ . - .• ••soo•,.<n.IIMc"- ,..,.,......_........_.llkll•~ "otloor tt.." If .U. "'II"~ 
41w-, ...... __. ......... - ._. ... '¥ alioMtloo .t t.loe ~ o(.. __ , ..s .. -. 
,..,..,.... .... ~-k. A-rk .. r.-..... of LaMr ..... Adoa,ur .. wn......,..t~•· 
'nMMadoooiiiAooodoolkoo(~o .,._.ttM"-ttloo-.o ....... Q pPIIItot~-laloao&oW-oW 
SKtonn r.. ......... .._. *'- 1M....__,........ .t U.. _. l.lioal.on .. abortJrWieto .... .,.U... 
--"n -..1~ _., _...,_. - ,...,._. -"oliMo. At doc loot- II; tl>o laW __ ,, Wt wloldl 
_...,bado::o ho 1M UoltH Ita- no!Jtoooftllo"-ri<u'r...s..n.~ _,.,. Mileftol Q ~~~u,.n.""" 
~ tloo - .... 41111"-t of t..low It.,.. 4tcWM ho -~ tH ldMol lt6d,.n oowl obt<l.11to. TM 
• f t1oo M&U<oaal "'-'-""' • ....,. tolot!loMo or c1oo .,... Mop "•""' n.ptu: .,.,.. wM.Io IIllo '•d•,..tl••u 
•f ,.............. ..,u..t t.olou _..\. -~ of lilt No.~ol "-!at1011 .t "TTi. H•dolool "-l&doo of Mo.oJ 
.. tMnoo l:o t..bor ... , to cllko wMre MUll f-ro wiUo eo! au !.loll&!,. lit.- ofwtonn Ia a.LW"t tha~ wU. ~ 
Jobor IWP"I .. "-- ••• """"" ... tan, upl<olnc to ICioi>ol UIW..o polllku~tiMtrootnatDNtf 
t.lf<lftl and ..... cloKkad tl>o -- , ... ,.,_of the ltbor-uant Ia tbt eloM4 lbap, with ~~ ....uo~ou .. 
"' lhtl r ruthll!• uplollatlon of "'U tile U11Lteol l!toiel. • roloo, 1111\Jt.odou •JOO .f&tlt11t.7, ond 
.,.. •-•" wo.Ur-. Thai. Uot ,...,.... of '" "o""" biHnnt c~.of dlotnut •114 ~ 
Althoqtl ,....UU.IIJ all tho at..... lobop" ..... _nt lo M ..,, wqN ... ~. tMt t1to pUilllt w1J1 loU)' ..,,_ 
~noft.IN UaltHIJtatllaNcoo,. ,.,.,.... • .,.orllJq boon 1:o -• porttllto,.11..,.,." -, 
tNI'-'1 bf tht No.tloooal A..n.tlo. ot ............,.t tiMo •rru-•t. lot tJr.o Al I.M eelldoolao ot 1 cbop\tr 1f 
Matulf.&cWNII ~ .... p 41-l o....... l't.c)'tloo .... Ja. ~ lkot tht ... \boon U. ....... MatatJou to• .. 11 ortklt 
• - or ~ Ute ,...ofttl lah· ra..,fcl to ..... tM '-P~ dlot •w-4, "A ._. Io o Hare/" bf F • 
••• of .,.....u.rn, tlto .,..., ...., tiM ,,.._ , .,., of o,_,_,eol wUI W. !'WJo, eolller .t U.. "1'Ml61 
"'""-"'' of tlto ~ loa., Mt lot iat.f'f,_, u-p" U,W.... C.O..lltdlult." Ia tw. ut>clt tlto 
n '-"" IU Mllrid• to --HIIolf lloe \. P.., o( -'oat ..uJ luo,.u to raotlo~ MJI: 
aaifotJ.. -~ 'ltllo ~~· hi ~- "'"' .rc ,._. •t .r -It " r .... ,..,.. ;.rt, lwll•u .. 
_.,litL ......... ~II 
... nwnool IJ. a:u.t, .......,. 
ltrltloll,.... .......... .._ldo 
._,CIIM•IoathlWJtoJ ...... 
... ful , ........ . ,_oe, ....... 
......... ~,..,.. .. leloiU... 
--- - .... LioJIII~--.._. ............ ....... 
loloot ... _ ..... tollll"rii~MtTit 
..... tlto .-.uu _,_._ of 
~~~ tltt-t loloot. 
............. o-r.&nkTt. 
tiT ....... ...... fullotr...,. 
-~~...t" 
:.~:!':: 
~N~terMD!..,.. A ..... 
f'll'fOa! ... Gwuutotlt'• lt:noub7 
atki!MII\l,,.llo'rlnb" .. tant 
............... o(...,.rtlq'WWto 
au.&utnfllc-rr-tboUII!eaot 
.......... n.llo:bl ... •Ultr a£. 
•utann, tot ot Brlllall p~~llllo 
hnU, whll• Nluinc t.o a M• • 
lfUI\fOt'tiMM-J1111'1101ot (Gel"ft 
• MnoriJ rroot of olll v1111l•lllo 
-)for~&anlftcVo!ppiiMIIIItl 
l.a"- ... U...tl-
"" lal-tllll .S.Mto 011 the pn. 
,....nWIIIIIdaa.tloll,lotlttB-
tt eo ... , ... ..u.r.ot , ......... , ... 
toU'J tleulr. WW!e a c..Htloo mt~~~• 
kr', Ooln.d Boflt, '--*'ted tltt 
.......,ttlk•_,•fU..o,e 
cl- n U. ....0.0 of thot kwtt 
,.._ M.,:P. .,., .. (Lolo&r) .W 
tloottlUorlftlbedtlto~•' 
t-..-....W~<i- .......... 
o.w,. ....... t~ou.u..ldooel 
-114tM11MfoMry, &M.· ,... 
............. ~ .......... 
~ .:::-:. .. ~ .. r;:t! 
~"..Wa.oa-t~ 
..... ~-..... ........ 
W... Mft fell lM waat of"-
"-. Wo ..... tloo_,_.._ 
tlt.loe ........ t ..... tllottbtd!IJ. 
...... ....,. ......... Uoe """"'"' 
.,..,. ... ....,. .. Jlr. J'lobor,llllotooter 
'"' ~Woc&tiH, taW u. a- tat 
u.....w-W~~~tnt~U. 
Mtontloaol ... to __.. bf ..,.. 
G.otd• c-.tu.. .. .r;c.aOIIJ, ud 
,._WIIOI.Hoowltllwt~•bleU.. 
8-•fuUopJOrto•ltJforol~Kut­
lqt .. ll. 
•tlt'o IIUILII•· J lovt tloe .~alt'o 
frood-.lftli tbaC011rlltOU.I1<i .. 
ptndonce wlllell hnpet.lll., to doll!. 
Uultllelo.ltloo""'"'IJ· Wllatoru 
o ..... , .... ld.ttloolltl&lt,kilol 
,...._,_..tlatolft•...,•"'•"il>« of 
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Is There Enough ::=~~ ~"' ":"~ '!::!U:..'::~ ~; .. !'":a~.:":..~·':::~:; 
to Go Around? E'd~;.?~ ::;::::.:=:.5~1~·~= 
• ., AU&aT O.SILVU . ~"!.:.~f~: = = :!!!:-.:; n. Hltl~ ~ • .::.7'1'4 c-1 a-;... 
Uow lo,. Ia II.. llttl.,.al 1-t IU.t It "' ..... • ""' al• I .... dRI of ptld ~ .. u,al ..... dorical Wl,.q,. p., ... ,. tU -~ lntoNMiq UM• 
U It wut «"&"b' ollo\rik...,, ,...w ..... , tii.Mr ,..... ...-.1." aowl IU.t ..... alootot l ,.~ cotat ta .. INa. •I.Luloa af lpno 1a tM .,.,. _., 
.... M..--.taafTa~l tM,..,.q\r.U!WrwM!f.,.,_pt7· N~...t!7'~';..&Mu..~~~f ~:::~w.::.:~-::=:::.~ 
-r..n.wtlldac1 ln.ot...,..afk n.-urtrill~"r ... l!lk- !Mwar_.tM....._._af t'7'•--a-U..tlroii'I,J'_.... 
..- wltloH"" •'•nttnJIIt.alaaoi cl..._ua-.Wtter'-WceoftM llmlc•ltkr'a .... ,..aflh....,.• ..... . twr•UU..~Iud .. l,.. 
--..-11 a.,. Uo , .. war ..t. •la<•lil of .. tc:lobtc •- ~~:.taM •loklllt 'fii"'dlleBt f'o~ IIIII ,..,_ t.Wk,., 11llon ond ..... tan) •Mflo· 
'•'-" &loeH oMrwt wt.t pno,... l l'tl .. e•'- aM • .til not u. ..... e&olb' U.. Baruu .... ap1-. ci¥P,.. a taw. ctlnd ot. ~ CIOff• htolluta tlo.ot 
&Ma.tlu,....._d_laMr....U, ..... , .. ted t f U.. , ........ tal traulatetl holt <111Uan u at.....,.lr l•ucdllllftllt..e.-,o..)ftei«oala 
~ttl A"""tall.._,.._.... ... -M-.t-...leralUuby. 1112 ,.....u.I.., ..., ••. W~ 0..t}'Mr,.C. t4,.rHBtofiMla· 
::...--t.=;-:,:::.,.~~ •,!:; ~ 5!;. .t11~~~~=~-= 1 =~...:!:p-':~ ~.:::' ~~ ~a~:f '!."'~•!.,.n«;~.:,~ 
.. , • .,., 10erhi,.-1M,.. lou aalotaol 11M7 Ud Ia .... n, of eoatR, .,.. .. lllldootrlea ._., l UI U. 1t0t, tlwr firth of ~loMe plnf11Uf tmpl01""1 ~~ 
liUlo <Iota ta ktue. tld11 r oldo \0 llo• Ilia lo the ,..tlonol lnto. .. t Ita •t .. lll<Cf'flll4 \0 onl7 UU In It II. almOII ...... katt of 0.. •lool ' natilon'• 
u.a UW~~•ent. llolll k~• """ lt h lin olowlr 1 ... ~. 0.. B11rvn TIUo 1 nrap ,.... ,.. ........ afttr tak· urnlnp. Thl• III11•S...Un• eotilute 
Ia wallow Ia • ..,. .t coti.!Hiuro, r ... od, r ... 11.1 l>iiU.... of ••11&3 bl 1q 111 all of 0.. 40 •IDion _... o!.oo ohe.,... tllat 1M IU,IWIO ,.e ... .,, 
-rtH nb ~~ boU.tad uol ol· t tolto 11 WIU....Ia I till. a .. t <lilt· •H ora p~.r~r11n7 ••Jlorad, u4 t.. wloo rocalnd ~am ..... or U,OOO or 
...c n..._rn, ~~~~~ .... • tatt... lAc tJilo pert.~ thl NOt or ll'rin&" u.t ttoolro ..,..,., .......... •"" .,wy....., ..,..,, .. ltll."' • ..,.... \Oial ~.tu 
•-pl-. htcrMII<i lor let,. onol bottlllil, anti worlien oiLR. The o•er•lft II f11,. loiDio11, •Yea h11nd....t mUUoa dolllto.. 
O..o Labar ()..oo £nn1~l , tht ,.fo,. U.. ll~r~~rea ,,. tra...totH Iller broutht•••n 1>7 thtlnol~olon of It •• do o. lltl'lo ll1r10rlq ond o!Wid~ 
llp.n IIIIo Uo7 b~IYIIalouloJHt tht lnlo '"'"''of dolton •• of thdr Utt ..,-leult11 ral lobortl'l abo, n~ t ntvt.. lhla oum omOnll' U.. 36.7 million,.,,. 
NotJo .. l Bu ... • 11f t,;...,noMI& Ko. """loaallll' powor. WMa ... ln.1>1- U...&o., an.t malllnc all o11rh allew. 110111 •ko co~ Luo, •t 1\ftd thn udo 
111"'11 baot ... •had "'"" Ucht. Ia lotH WI hd IMt 1M aotlOIIAI ;.,... o.n- tM l!JII"' ,..,.,,. oho<:lllecL7 of lhtlr lnto11101 would u,.. I>Kn Ia• 
Ita rol11- J .. tt.ll*l (I-.Ia the to- had Ltw:n ..... t ... 16.1 WUio.,. low, ud 1111111 oto.rllt -n7 <""'Pio· rno~ b7 oomelhln!l' .,.. .. IHO. 
Ualtad Sta.\M, Hurourt. Bn ... It Ia !HI to oaiJ' 38.1 1111 ttl•. And rent folk from thdr Nlkf 111 the That tlolt JUm •oulol o.lleoolala Ill• 
0..) wtll ... foullol tor tho lint tl-., •Mil tho lncruw In pop!;:lot.loo II fu.adamenlll ;;;,..,... .. _ oi.'tt.o-pnoent prira\lon 111 whlcb 1n1a7 mllllo~to.Hu 
utlaat.e~ upon Ill- ••Ltan ntt unrkl•....t tl>o apponnl tala lo Cll.t lndllStrial ol'i!e r. Labor hu htld 111 ~•nnol. bo dou~l*d, lout It lo olio 
baHll ""'"''" 11pon ~o~t}eetllro ud atUI furt~tr. for !11 IHO lht per own 111<1 plat<! 1 litU1 durlnc lht 1~0 tkat It •ould not >'C'7 .... tlr 
aa"*""' pnMbllhr, b~t JfOIUid""' eaplla ,...,..,. (in t113 dollan) .,...., ...., 7~ bat •hat It hal cot. tvn raloe thc lfl'lltralleo-11 of le!Kro aad 
.,.. • ... .,.ehtouiu .,..,.,, of all U U. •hU. lo ltll It Ud pnt ta •hln 111 pla1 tro added, relllliM ~tart. It o.......,u till notion that 
anlloW. da10 aowl r.pr~Mctlq 1 aal7 Uil for ucb ........ ,...,..ntl7 .,..n, ... ,..u ......... bnldno fainrdiRri· 
,.....-, .-iN\ lor r ... ~ ~riA. n. f" ..... ,. an-aliq, .. ...-cr, thaa A little roW «>•fort ... , ...,,u,. ktlon or t.,. utloono.l ....,o,.t; that 
_......_. 'to he olro•• t ... t.ltb ,.,. BurHII't ftpmt uoo tlo. oize of he""""" from th4o to.ct that du.U, le oddltlon, lh.a uot wt~ of the 
coiiHIJon al odcntltle t-'looatu, _. lnC"OfiU, aro 1M Mtl,.•ter or ita the -e perlH 11M moat protporouo IIIO<Ifrn Lndut\fl.ol oroltt "'1111 bn 
..UI7 c11-h, •Ill noy al-1 •• t.:Otrlbat.lo • le detc .. lnlnc the pr ~ 6 pe r eent or l11<o""' l'"f<elr1n (•~ clialnolf'll. on<l' that the .-ol,.•• of 
... 1.7 .. U..l~~tRIIr.tiaooo....te r .... ,.nM~f.- .. ~-- whido d!ldlq , ........ ) loot .......... Jo ~·t...ta,,rllduulollltaeii•IUt ... 
~~~=.f=:. ::::!~.r.::.':.!'~ ... ~lro~lal~'t: ~: ~:.~:;..-:-:~u.:.::-::::~lf.~ ~~· .. 1:,\.:.:::.:cu.:..::; 
en ld•...._., urrift aa onltlo .... , pr .. ..eed f,... .. u. .. fKIOriet ._, 111 IIIC tHir pt'Oportlae h.a.ol lou llot I'O.Ik• -tat u •111'7 far 
11,..11 tloe lko'"a'• • • rl< whldl ..... and loltd lnnoport.atlolo. n.e.e In· riM.• to 31 pu ctnt. Bot, d~rilll llot •••7 f,..• till ~l>ilil7 of aro)'lh.i.nc 
clooln tbt ~,"~ 11ndu ,....,.., (,.... duotriN woN takoa btau• It II Ia ,..,. run, It feU .wadllr Ia n por bettor o.., a lwoN .,boilltll<e.-La· 
war ) toadlllo.uloNr ,...,.,,, r-t oU tlioe. ,.._.lpaiiJ t.loat -.!I a d t eut 1 .. l f lt. O.rlaa: U.. ..- ,.. llor .Act, Woft'll, 10!!. 
Fifty Congressmen 
in Favor of Amnesty 
A ,..uuoa-.pHl ~7 lft7 c....- w~lclo wot ..,,, to tha W~i.., 11-
-• f,.. ,.,...,,, ... , IU.tftltu .... •- u lft7 •- weno 1t111rH 
-tU..J>I"ftlolootaolr.llllflf'U.t,... orl~ut..-ohiqforoddltlollllalcn•· 
loua of,llll••rtl•• prloolltnla joll lllno,f'fooll: 
::.~: .. !~ 1:~£: .. ~ =~::,!~ ~:::~.::·.~:: .. &~·;:: 
t.nolo •f aa ••• of ..... fH\Iq r .. 
-~~~ ...... -.......... _ 
.. tl, ... ~ ........... ~"'""'tl••• 
, •• ~t, ... 1o.L••J"O .. n.t••••••rlor 
ooUII<at priHuon • •-Mtto•••" 
::; =~--:.:: :::r-:.~ :!·z:::~ 
A rHOIIItlott bo...,.. kfo"' th 
1udldaoy Coanalotco arsine • ,!CII· 
,,.,...,.._,forlhtduoofprian· 
onoppealedforlnllle pel.itlontotho 
Pr-.id~AL 0 •:•Wen~ .. ot • •lcoi"OIIa (ompolrn 
( ..-I ... RinMafwu~nk 
oppon~t '" ....,, porq oft .. ....,; • 
trr. Tht1Glllt AmnMt7 Com .. JttC'I 
ot t.ha AMuku Ci•U IJhlrtin Un· 
lon,t~r ...... thtlr hu.dq111rton hert 
oJinOou .. et"tlo.otfoUowlacthelr"""'•· . 
lqkfoRtH1adlclai"J'CO,...;.It.eo 
laot-lo,ltlouracolrodtal'l""•• 
u•ttll•n f l'll• aU Jllrll ot 0.. 
t~~untrrofl'ui"CIIIppctrt lortha.k:tn· 
oral ,,.nottr rnol~t.lo~. 
H .. ooollo,rrooo .. tlou•ool.-. ton• 
... w..... • ...... ,. ........... "'""" ....... , .. 
tk.,.-totiu H••ilt.n r..a. of w\J! ,,..w. •• th oarllooo -1•1o 
·N- Tort, ""'" with eleooto o!Ur :.~~.":".~':!.:•.";;'[~" '•:!' ::: Co-Operative Notes 
~ .v::~::~:.t!:~ '.o;.:;:.~~r; ~~~: ::i;·;,,t~:.. -::~-:-.~:,~~:':! 
:~ ~ ,~'':,~'"''::r:~! -;.: :!..;.·~~~ ... •t "PI•"• ••• ·~ .r 
= ~~~· :,:t ~~ :r;·~~~ ~f £!-T:::~::ioE::.:::.:::;::: Odpi" tho Wtttr on-hlo~ ot 
f::.~: .. o~'::. 10H~~~~~ ::::~:"!!~~~~~~~= .::--,:: ~~~::~w·~: ~~01::: 
crtbr de "'"-"' for .,... dlotl•plot.M o•l-n II' lk _ ollu. •• hi....,. ~~-~ bundif1o, anol dltNpt thl olo· 
=~,;;~;;,~,:;; ... ;;;·-;;;· .;;··;;',;;·""";;;;;;;· ·=·=· .. :~ ..==~;;;\·=·~=· ::--;;_;;;. =-::"=-=~=-;;,· ='.!=·::.;;;·i: ~~~-:~~:~: =s::s 
How the "Open Shoppers" Work ::"~u:""!:":t;t:~!·::";; 
tM .. ~ ...,..cu .. u. ,OCtu .. 1M 
_,..,...-. laU.. pota..tp~ll 
~!. ... ~\::.::~':~~:"'Ito•.;: 
labor .. oi..,o,lfl.lll•otlo.Hiwuui.•N 
u.. ... illat...ooft.htbooil:,u4thoroN 
...., ...... •f ,...•r)'llolt~C. httlll<ll"'" 
••Ner, •tlf'l tltt towl of l ... laot 
tb"'or, 
1'1ta1 tUN II lit tuatraU...In 
tltill olo ... riptlo• of'•lo.olJbo e•PI•r· 
tn arec!•lt~.:ltoiKkoolh&ehtnanol 
,.,U. .. 7111MOtb7tH"0.t\ort• 
tl111 of Llolloof f'riadtlot of tU Nl· 
""'-al~totl.,.otwo .. factartrs." 
n..am.~;..b: 
.. ,._.. •uuac bu.. f...Jo••ntal 
•twl 'balle priMitlo oia •llklo nit· 
IJ- ""·- ,., .. , ... ••4 ••. 
"",....-...w '"t." 
n..,, ........ -. ...... ",tM 
· arcu":a.. ...._ _._. U•• 
lllrMai'M..,.afp-atot.,rnriM 
niH toal Ml•n Ia w- \'i..-,lala, 
•loldo-lalal.,..a...S.,ooftltapta 
""•k•P••"-•-tlDpdotriactM 
oi.MlJUih, wloldt p171 h•n~ftds of 
o..,...n4tofdoUann~onllo17loiP7 
acondo whooo •utle aro Ia .,.. ... 
... Mclftrrttl'orteJtiHtwllf"llono.l 
arc•allltloa. 
Alt1oatt111 • brt";,alac lou ktoa 
"ad' I>Jl~tA-rifa" Yt<ltrall<nl of 
t..bortotGU~ttaroCtthtlloodof 
pno,..uol• Hit tU~ Ia t~t ocloooil 
b7'1M .,.a aloopdoportMut of Ill• 
N'ttloooal "-latlp, of Kaaulae.btr· 
en,U..Ilnlla,.. -D.HbH•cncbtn' 
wkltto-..a11Mtloaoot:the-ti"J', 
A lf'llllor WaeoU..I tl!ort lo 
•L•uMb7tlotlta<hnot U..f'OJd•ra· 
tloala•••U.. .. looolcWWrnofU.. 
uU... r,.. INi"' tartloer ,..._.. 
~71"- wllolwolllobw. • 
Vorl< Clt7 taiiHl Croenwk:ll v m.,e, 
ltu...tepMIIa~~~<lallr•""'NI•tol 
Ott rleo.n dotheo pt'Oiol-. ,....,,.. 
U..tltlt,_rlok\OttiiiOG«-f~] 
laand.,.fttMnkl.dnll.ttr.,.. 
IlL II hlol notonlrtreloltollllloiOIJ. 
n- durlnctht ftnt ll¥a .. onlhr. 
•lone NI LtplnNau,..~"btl.,.. 
trow 1o palronllf' wltllie thl plot 
-~tlio """''·and tka"' lhl rt.U..o 
R"ltapotrontbtltttnd•o,..MleiJ 
::~:~u.:~ .~ :::~:!!·E 
EJ2!!:o:.c~~:ta£! 
ofltaln.tpr\l<'lplo k tllu ... d .. 
.tnoetln tlle.lulo 111~ no lo\ntllto 
aNioboQod,andllltlallclollolnt 
~~"'::':~ .. ,;: ~::;!';\."'.~ 
to.,.ratH like aa1 otlon • ...,.,.. 
tlot IM'Ittr; "'' .. flap. h •1u\ld 
bt oloootd ofdir«lo,.olottNio)'lho 
"''mM"'lolt; olld 1M P"'RI& '"' ,... 
tu.....,dtotlo.o• .. btnlopropod.loo 
ootlt~r,.lron-
AIIIriacoto.......talc ... puoliYe 
loo11"dri .. no• otfoubtl rlur ae.noto 
tha tOIIfiii"J', ff'OM Cf'f•"•lclt. Vlnaco 
Ia IJttlt Roe:k,Arlr:.,ll ... Btrurdieo 
ud 1- A•c•t... Cal., atwl Seo.ult. 
'lh,., 
" RHEUMATISM" 
On l'rlUrApril Hllo, till led••• 
whioll ... 10 b•t I>HB ~YU ""'Dr, 
c. M. Pritt, tli...ctar ot ' " u.o.a . 
H• ltlio C...a..r, • · II• ~~ ... ol" 1M 
U-.1\lo C...tor"' will.,. lad~.t~lr 
JIOIIIJIIM<i, lteu1110 Dr. G. N.. .f'"'"" 
ltMIUilJfort::UropeoaU.o16thlf 
April ll',_a •ID Mnolcruaft"tlo.ol 
D.(iftol; ltut.., Yrldo7 April !hl..l".rr. 
S.W. lloanlclaw•Uololl•or•aillu. 
tralo<ll ... 11111 oa 'taJU~:U WATlSlll, 
Wlootllb aod.t.allthott."Titio 
;1!n'":1~ r:: .. :~!""'on11~h~n"~f. 
estl"c•tlldtoforllltpdlu. 
Tlta Ualoto Huitt. Cntar II olo· 
rlro101 of !1Gillolfn~ tloe Mntbtn a f 
1~1 latanootloaal tlool a oew OrtJt.. 
"'" (lllnlc:,loao MnootaWlohH 11n• 
dtr t~ IUPf"Wh t f Pr. S. W. 
Boonttl" ud th ,,. .. ,.note tt!fff> 
tl"' of Or. 8. llto47• ,· 
Tlllo ri;,Lo wUI M opoa irtrr 
~~r ... sto lr. IC. · 
jU.STICE 
J UST I CB Fridla1'. Apt11 t ol,'llll 
be wiUin• to 1M trana!on:Md !'Tom hu .. n tatiUMI•to IPMC~ 
l'lnmera .. t 
Plowso:!.'iW.~~~N~~~·c·~·=-·~~-- tu.au':~:.:;:_t.J:;":,,thJ.: ~=~~::~,'(_:·~~~ 
::m~~~~~ ~.~xiuv~ ...... ~r ~~·o~ocJ.~ -:!:::~ .. • ~ ;o:O~~t:. a:.~0:.0o{0~; 
x.u D. D.unau, Jt.,.o,~ Efi!Ur Of a ll tha ad!Te •o.rten of a lout oalt oaa 11 an boneet mu, 
a.~"""- ,.w a. .. ._ f t.M,...,.... &lid all the ot.ben dlahonMtl U J.IUI k tnle, what a eb&DH, ~·~~·~IV~. ~N~o.~I~B ::=!=~-~-~~~""~""'~· A~pril~l~··~l922~ :~~~ .!!r.:~~ liit't :'tt~~ b1o'!'!fet!::~n: d1!b~~~1tt ~ ~lo,.. .. ..._.C...:.:!':.~~'.=.·~-:_~., x~ ., .. ~ x. "~ ~bi:dor':! ~.:!.:uo:~t':~e~~·:W,~Uc~:~. e11ttn memo 
~- tw -ua,.. o\ o,.doot n10 ~~ .,.......,. ,.,. ..... u. 1Hil, • 1 • • 
Adtl.-"""·" •J.-...,It,HU. ~ WadUa .. ~tbrolllh thll'1.lt.enr7'' awamp, we coma ' 
II EDITORIALS __ .H t:~ • .-.~~tJa.~~~:u::•.;~:~~~:~en.~"~ -
.· g ona of these lealltta. Aad bere ap.i11 wa tallllot help reeallia.a 
Ani.t-EJ..ECTION THOUCKTS e-~:~~J!e~ ~':i~~~ .. ~~~~0°~~!:o.S:bt~;! 
Thb lla rood time for ltock-l.aldDI for: the members of ow to aU hlm to rua .. deleaate of thelr local to the eonvtnUoa. 
JntunatJoaal, ud of the Cloalul!.alten' Ullfon in partklllar, of Brother Scbleainaer ni'U.Ied. Perbape hfJ MtiMd ID advuee the 
ah·lq ~Iva. an honttt a«otant of llle put and to take a 
allmpae Into lba future. We eantaot and mutt not aeeept u 
perfed all we have done In the put, unll'll '!l'e want to eonvert 
our Convention Into a mutual admiration aatherinl", and that . 
eertalnly would not be worth the etrort and the upenae wblc:b 
it lnvol\'u. If we were to balte\'e that what we had done two 
and four yean aa:o 'II' AI perfeet and Infallible, why, then, have 
c_onventionaaltol'ethtrl 
The bufe ldel undtrlylna the. by-lawa of our Ol'l"aniu.Uon 
c:all/q for a <:011\'entlon 1\"ery two ye1.n ill that a eonnntion 
marlta a mllutone In our ,.•ork, aBd that periodieally we must 
e alve aeeouot to ounelvfjl, whether t he road we are t:ravelinl' 
luck toward& the achievement of our alma, towanb our goal. 
And It ia beu:u.e of t.hlt that wa d«.m It nee-1')', nay, our 
dut;y,topolntollta(ewlhlna-thatare,lnouropinloo,arellee· 
_tionuponand adiahonort~th:f•!rn:meofourlnternational. 
Some may eonaider tueh thlnl't u tritlet which aliould merit 
no attention or the wutinl' of a tlntle word. We, on the eon· 
tnry, t.blllk t hat, I! p&Med over In tllenee, t ueh triftes beeome a 
::~::t-::~~e~o~ :::,e:==:~a:C: ~~:~e ~·:;~~~ 
ourJRickL And (rom the very o111.tet we wiah totay: Weabal! 
polllt 011t the aint and vlolatioDJ within our Union, no matter by 
whom they were eommltted. Our lone and varied upai~e 
hat proved to u. that there are neither "Int. nor one h11ndred 
per unt·vlllalnt ill tht. work4.-diY world. 
We have before 11.1 an unairned eampaitn ein:~lar, in 
wbleh an appeal ia made to the membenhlp of a larre loeal to 
tlec:ta urt.aln ''•late" u deleJ'&I.uto the nut convention. 
We atk: Why waa !hill e[rcyJar not lll'ned ? l Jow un anyone 
be u pec:ted to have eonftdenee In the plea eontained in aueh a 
clrcular,lf Ill authon are afraid to dlteiOifJ who they aret From 
itt eontenta It would appear that thla drcular will i&lued by 
:e~:~~;:;n.~0~';!J~_.~rv~::.or t~:~~n~~:~ n~::::'7b~ 
Polllden of t.lda or that prominent leader? Why not eome out 
with the penonal rec:ord of what the propoeed' tandldates 'had 
cl.oae ~••forthe Unlon? 1heirrec:ord"aaplencl.idone, 
a reeord that one need not be aahamed ot-why, thflll, not adopt 
the atnlaht road that lead• to the 1oal, to tha eonlldflllc.e and 
the eommon MnM of tha membe:n ra the.r than the tortuou road 
•hleh provok• dlltnm. a~d ~utp.lelo:? 
publ:~~~';. t~o:r:em;h;~ :.~:,:'.~~~e!~ 1:;:e~n7o-:, 
and, j111t b«auae of that, we rearet keenly t hat they were not 
eleeted to tha eonventlon. Their abtenee at the eonventlon will 
be felt ttronab: we need the experltnea and tha lo,.alt:Jo of these 
lrled, •eteru .. nlon worken. Bnt H. Mfi!U that their friend., 
their ea~npalan manacen, have, In thia Jqtanee, ttrved them 
" ,-uy poor!,- by adopllna tueh eampala11 method• ., v.:emplilled 
bjthU.anonymoutdrc.ular; • • • 
I uatu~:.d -~~~ 7:tr~;\~e~~:::. ~no~:::.~tel~ :~;·:::~~ ii~ 
- It J)OMible that thill wat tuued by Union men who have had any 
rnpeel for either them.Mlv• or their oraanl:r.aUonl The na.m• 
of the candidate. on their "1late" au marked by numben , ., 
If they were Inmate~ of a jail. Each eandldate p&Mta U 1ueh 
and tuc.h number, whlc:h leadt one, 'll' llly-nllly, to eonelu.d' that 
thateu.ndldatetare.oob~eureandunkonwnlnourmidatthat 
~~~e~!~:1:e ~~:th:;::,,evr::n!~!~et:V': .~::':hJ~ !i~ar~uio~ 
~~~!~~r:~!c.:fn~h~ ;:~'!! ~;\~!e!Jd":f':u~~ ar'c.'.': 
be eommlU.ed to memo~ or rehearMd In advance. Can anyone 
tuppl)' a more plallllble reuon wh,- memben of a union who 
wut t.o ba delentH to a convenUo11 of \htl r Intertaatlonalahoukl 
the paid onken !.t nothins ut eant and hypoeriay. But, in ad~ · 
dition, It allo hurta thelnterfttt of the Union, and hllrtll them 
badly. The work of the paid oftleer, of the bu.lneu &l'mt, ia 
hard and arduo~o~~. In order to rtpneent the worken euee_.. 
~~!~ee~e~~r~h~~!:'k:~~ertnht:~tt!~~: ~h;.~a!~~ ;~~. tl:: 
value of ht. furth er aetiYitiH for the orrani:r.ation it praetleally 
at an end. In the end It mean~ untold Injury to the worker 
!n theahop. 
What !.t mo.! dil~u.~tina: about th ia tampall'n of slander 
ia that it it not done 1tr ainl'le ind.ivldualJ here and there, but It 
Dearriedonby"O'W&Ilfutioneommitteet,"an orsilnie part of 
~J.~~~~!et~~"a~ J~,::·~~~nt~~~~al J:'!~=-~: ~~-
doubt about the demoralitina etrect of tlleli an outbreak! 
And hue ia another gem from one of the clrc.ulan: ''You 
.. 
~r;a ll town1 to remain unorl'&nlud-all thla your delel'atea will 
do to rjyou, and for ~ht. we m~!t h:ve.the proper pei'IOn&.'' 
N9t•Hnteneewlthoutalle,wlthoutaahameful distorting 
of f acta! The dlvld.ina of Loc:al No. 26 Into aeveral loeak wu· 
deeided at the lul eonvention In Chiui'O· Thla teparatlon of 
the local wu not a tompullory one, and not an "irrelponaible" 
ad. No member of Local No. 2!1 wat ezpelled for ''radieal 
opinlona.'' Some wera u:pelled for •landerina the Union, for 
unbridled ud lnHponalble eonduet, bat aot for radleal view .. 






indaii'H n lylnt about It an u I that eerteln c.andldatea be 
eleetedatdelea:atttonthettrengtboftheaefaltthooch. ltia 
.. d, Indeed, to eontemplate that tht.ra mlaht be ""en a fraction 
of a remote ehanee that our Ol'l"anlution co11ld he tntnuted 
into 111eh aalntly hindi! 
Qur rtlden 11ndentand by thll tJme why we thO\II'ht it 
~~~?nt t~ ~~:~~e:Wn~ ~= t;~~~£~~ :~~'!~tte~:o:ab: 
eau&e •• wanted to •tir the wrath of our areal mtm,ber!lbip 
aaaln.at thla or that 1lde or part. At we .. td before, we do not 
::~h!~~ ~~~~~~=~ho: ::::,~a;:m::~h!:,':~J,1;'::~k:'a~ 
tina and vio lation~ aaalflllt their Union will alveltall the thought 
andeoneem Jtde~ervta,and will comalothecon.,i.ntlonwith 
mind• purer and tobarer than what lhey .had d iapllyed In the 
prc-conYentlon umpalgn. Let 111 al10 hope th1t thle will be t he 
lut eleellon eampalrn fou l'ht out In eueh an abominable manner. 
A few more 1ueh c.ampalrn• and the orranh:atlon In the! name of 
whkh they1re belna: wared, will dilappea; at if It nev._er existed. 
CONVENTION ISSUES AND WOULD-BE ISSU£5 
Amona t.h8 IMII.)' IMue. with whlth our "radlcala" ba\"e ftoocJ.. 
ed tha polit.leal market tor 'f'Ot-atchlnc pu~PQH~ there it one 
dernan.dlnaalabotbortall. 
Anyone wbo 11 lam.!Uar with the hltto1'7 of our Union, evea 
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110 ltM tba U.. la~r. Ot -
tlwi-pNWtlc.l\lllnrlatlllouN 
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tn·u.--tmp .. otlcaltlmnltU.. 
planforaLaborBurMuanclt ... pro. 
pooalfortllt..UObllahMtntofa.n Ua· 
-p~ntJ'IIndWIIYot.ddO'IIIIU 
~lmpraollcaludan .. lat," 
do~bly. YH pnb&bly ha.,. 110 dlftl.. THE 5EA.SOM FOR .HAY f'tVEJI. 
e..ltrlnf\IU&lnrwhomwo mun •. Wa 
!.hal tMH tr~atmonll &nl a """' 
n"'; hut tM Jle""&lltal'! ' <>f lm-
Pt9¥tNtnt Ia 10 IV1l&t IM~ It Ia 
worth "'hllo undt,..ol,.. U.e uut-
llllntfortlltllell.efttdniYtd. ' 
an nloulnr too- "rd-rkh-<t11lck" n..r F$nr Huon Ia d .. wlnr n/ar ; 
fellowa; \ltMe who botllov. that naluno 11 ia a HhOII !hot brlnp 1uth d\1.. 
Waol>o<lld lillato MUcollholooe~eh 
cioUlllallnMpo.rato.IJaiiCiaokhla.: 
• Tdl -· hnc.Mr, what Ia MOft Mllll· 
lila, ........ p~o,..at taM, a 1aloar 
IIMII haa endowtcltl>fm with the tal- eomlort to workln wloo "" c11 .. d 
olltolbtlnr'-"n;p.ern• thepett7 ..tr..b OW. wrttd>ed 1N.iad7; fOld 111 
llttlt,.,plofenootlhatlnrdootlo:~o..hudacc<>mpanltdbrconol.anl 
wMnO..MIIl&.tu"la.U..,.andwlo.e ranlilill"lroalhtq•an<IUH. TIII 
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ku to,.. .. h .. _, to tbe dnll to Ualoa, Ul Eaat 11tla Stn.t. aa-
Thttotai iHforthttreatmentla 
&((IIIIJMI,.tlnlralllilllu"' 0111. Apo 
pc~l11.tmanta olioold ba ...... n<>w fa~ 
'""'"DtattllaHealth~uur}!ar 
Fa'tlrCil11lc. 
blareaa,a .... h....,.,atorpo,.tloa 
o~oop .... u.~~o~ou.sw...,.",....,_ kMp ap ~ llttla "111accba. .._ And ltOIIll«<l 0.. ope...U., or a H•J Fenr COJtU.CTION-LOCAL NO. 3 
..._ ....... IWSJII.Iri•'-•"'"'"''"·· •r..ut"'~"'. 
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•I& 11M Ant llliq U..,. do, u a as pttiQc hay ,...,,.,. lo lau .MaW. 
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e-M, ... 1laa a .. u., ..,. do!Wraa 
enlJ for the lUI. two years, ahould I! now that thb b not an.in•·ent.. 
h·e centributlon of whkh "radical&" alone are c•p•ble. Quite to 
the contrary: The labor bureau probl~m ,.. ... tall en up •·cry earn· 
ntly •bout two ye•ra aJO by t.he "re•ctionary" Joint Board •nd 
,., .. chietly aponaored by that"reactlonary" llorria Sicman. The 
pl•n met with obat•det from the Jocabl •nd the employera and 
wu left in abeyance. Howe\•er, anybody with a aparll of common 
aenu can undcraland that it Ia not for the con\·ention tO dedde 
upon thb matter. The convention may decide upon if, 1.11 a m•Uer 
ofprinclple;ltmayltatethatauchabureauisdeslrable,butit 
will be up to the !ocala In Greater NewYorll touny it into elfeet. 
And It 11 quite UI«!Jy that the ume dltl\cu\Uet that atood in the 
rm,~ 1!-re"!it::a::.:.two )'~~ ·:o 7' at ill pre\·ent it from be-
We do not want to be mlaundentood': We han nothing 
qain.t thoM who want a illbor buruu. We f••·or it too. •nd 
would wekome burtlly the elimln•tlon of the neceaity for the 
worllen in our tndts to tnnl around from ahop to Mop in eeareh 
of a job. But ht thJ. c ... It ill not a quutlon of differences of 
opinion contUII.Inclbe d81rablllty of the burou. It Ia • "question 
of how It can be carried out. The manufad.urera. you remember, 
wanted to be p&rt.llera to thill labor buruu, but the Joint Board 
ebjetted. The emplo:ren, on the other hand, would not hear 
of &labor bureau I'\IJI by lbe Un.lon Oft)y. And when • diapote on 
th.ia mattu &roM In a ~rtaln e&M, lbe •rbitntor dec:ided in f••'OJ' 
of the emp~ the alnnl'tb of the tum. of tbe ~nt. 
We mu.t DOt, thel'efore, lalll lichtheart.edly and Jlibly amounlng 
the at.bliahmeot of •labot' bltre8.u. It ia qqite lil«!ly that we 
ahall have to 1\Jht ve17, \ 'tll7 M.rd for It, and It therefore ha&: to 
be conaRitred wMther or not 0.. Union llhould tab up a ligh\ 
foritonderthedi'Cimlllaneea. Topa..-dethla laueu •"radi-
cal" IIIIHI tnd to mal«! It •ppear that th!a convention tan eettle it 
ene-two-three,lt neither.~~~ nor f•ir. 
Of • almllu &train are all the other l~auea with the aid of 
whlth \'Ole. wue c&uJht durlna the la&t few week& In our Union. 
Jotind you, all thue l•uea will be u rloualy conaldered at the com-
I-s convention, but nol beauH thla or th•t deleaate hu copy. 
~~ ~~·r b~~e:tro~~he~:~:,·l:r ~~r.=~ ~~~ }::u:r:rP~ 
portlonalreprl!lent&tion. Weh.lveourdoubtll&&tolheaineerity 
of thOle "'ho hold made thl• Qt~t~~tlon llldr luue,_....tnost of them 
are auppoltld to be followen of the .new Idea· that democracy it 
nothlnabut• huge blulf. They claim to believe in dlctatorahip, 
{b:~~~!:a ~':~ :o~!,t{': ~~h::. ~:c=-~ ~ur=:~ 
•r~rulncabollt proportional reprHentatlon and demandinc it, too, 
In the name of "&Kred democraeyf' 
~ut, of fOIII'M, -~;"hall not &CCUH t~m of )loeinc tiDeere in 
:·:;~~;r; 
w-.~utnr; 
0. Bdnldu .. a; &.,.,..,., 
this m•tter. They are utinc th la method u 1 me•na of thro'l"ing 
aand into the eyea of our demotn~tieally lnellned m&Uefl. The 
true fact b thet Ollr lntematJonal Ia •thorou~rhgoioc demo-
craticortranlutlon,andlbecatiMiofthtl,lthUfoughttoaatand-
still the plan of "ahop commlttete" which are 11turated with the 
:~~i'::r[,:':PrfJ~!J !~?~~~~h0~ti;!"3~~~~. harmful to the ~ 
The prinelple of proportional reprHentatlon in accord with 1 
the beat aplrit of democracy, and wherever It ia only poB&ible is 
being realized wltllin our Union. There are, however, .cin:um-
=~::-.;;1:Je=~!a1!'bere;~=:o~~rl'::':~:~lr .. IT!n ~thry~~ 
1 v•ried and multiple IC(Ipe olln~rat& like oura. lt. nevertheifts, 
deMrvescarefulconalderaUIHI. Jt latrue,thatontMfaceof'it,. 
lt may appear that an OI"J&nbaUon llke the New York Cloak Joillt = /: ::;:er:: ~1.1 d':J::.'~~t lt~n: n':~~~ r:u~~~= 
of a demaaoJic ahrlek de:alped to pllll the wool O\'er tbe eyu of 
ue..ited •nd bewildered voter&. 1 
Uon ~ :nv:-:kl::'ln~;~~:."':t ~~~~.::a~.::e ~:t . 
feratlona of • few penona but by tbe pntral weU•re and pro-
gresaofthe Union in cene"!J. • • • 
ol1(01.ten the main IM1180flhe 
the manufacturen will eoon Jive up their "labor department'" and 
wiD brin1 toll! end tho eollectlve ~t bet"''tlll!lllhem and the H:!\~.~~:':o:n'S: A~!t~~~~~~A)O~I!.u~:: 
eampalgn. Yet, one unnol find 8\•en • traee of It In •11 the "lit-
erature" of the r«ent election c•mp&ill'n, In 1plte of Ita over-
~~?.""~~~b11~:~nd"~~om\~~:J,~t!ht~=~te~~~n.::io~: -~~e:!!:.~ 
catconelderation. even at tha upen•e of .orne of their~th tir 
much·bOoltedandoverrated IIIIUel&nd would-beluues. 
. . . .. 
Thcreareotherubject.t.-.covcredlnthecolllmnaof"Justiee" 
and during the dtacuuloru~ of the "Opan f'orum," which deserve 
t~~ ~~Je:~U~~~~~nn~~~~:~;r.~~~e o'?oC: !~~~t':Jo~."Th 
~~~':~~~nt~l:1~tt~~~~~W::! ~~~n·~1~r. ~~~'b~!l M: 
appear, and t.he paramount lnt1rat.t of the Union u tho OJ'PD-
Iu.tion of the worllen In our lndiU\"'N forge themltllvn to tha 
f~L 
' r JUS TI CE 
Brookwood, a . 
Workers ' College T BE STA G'E 
•r MAllY COI'I' ''Cac:: .. ·.:u~~·= •:;::.~~ ~=.,!;."!, :•,: ;? .~:.~ 
• , _ ··- '-""" N~w York lafll at llfa W~fn I d:!JI<:oy~o-od t"-t wltta 1.be aatlau. of U..t tloo1 ..,. ' "" .t ~u'a NiaU. 8,_,..., 
cn1,taiMWartofU.W-""Wr ihNYIII&plaftwMN i alcbtiiiD. ruaatdattloaHarril.ontlll..,4ar. at~ Ball, 011 W~r 
ltill,o, ..,,.0 auul.i.., If uqlo.t '-Y 0 ,.,.. • I fouH •JIItlr 011 U. t$U ~. A)lril t •, aiWI a t tloo lhtN-
olp which pelau uo a ,..IIPlr wl...t- ;:':.:!:.'• ~'7u."'':"::':~~ .... ~~~~~:::~ '1~ 1t~r :~~:~~: r;!',U:~a':. lto~~H 6n Sllo.dar uu. 
iooc ,..d hoa41fll lot 1M Warbn' o.l• lawtd It Ul •r now lleoti.,.UM, nilil fow tb.o dt,.rtoln of lliOI .!acl .. 
l.p. Oa a loiU, ......,""" lor wu a tanolns """'' hi •r lift. To ta t ro111 U.. MtUOJolotaa - "' "Tite Pice-aw W uurd apon 11<1 ;:;::;~·":: ~~=~ ";'" ..,;:;~ :="':,. ~~~~~~~-~=~~ :;:t. !; • ..:~•R~NX "uPa~i~ .·~ ~ ... t '" woekl at ·u.e ""'ee-
nll• lot worbn wloldo omlln~o Hpe. TII.IUI foa11d a hOtllolli.B-Ir.· ASTOII A.PIIIL ~,___. . Kou.rto "CMI Fu 1'11u.e' loa1 
llnr-tlorN a<TQ of 1&114. ,...,.. .,. ...,.., I .,. Joe .... ~>H•- U.. aial' "Brv111<'Esp~ .. a cOtllodJ ..!apt· """'" .. popular O..t tloe Uttk 
-..1 da,.llorh!a r.... "'" and of tlot Worll~' C.ll"'a b \0 p;...po..., td. ~~ Owm DA•Ia frtloil d•• \'ldd W. opt.,., whk~ haa a third Marini tO• 
'""'n, a f.,.., of n"old• ... ~lt a!••• notmboers of trsd• nnlono •~d bna· of 0•111 Dymow, will be prtld<ICIId at mo....,w, b naiiiiOV.Mtd. for a fourt~ 
u• a ~~. wlrJ"' IMiiWiq, wlto<e oluo en' "'""*"cnt. for tltc ltflnfftdouo u.o Aator n .. ter on Wt'dnaday ..,. t.ut u.;., thla HUOfl at tile ll'tl· 
,_a m,...,,.,., .,.,hn ~larth'· ta.l: htfort t"- ud c.. de<relop U.. ,..,,,April te. Ur. and 11..,.. Chari• .. .,..nt.., nm KoDII•.(· 
\tiRo tent.,.., • lor • upaoble l!"d..,~lp lB their l"t· Co~~"'· prtldurfN of the "'"''• will 
Tfoe Broolwoool upoori..,cftl \6 l pt<ll¥e orpnlutluno. Ia ~horl, tho head tbt ~Nt. 
d•lt nbtood ll pre'l'lollo ,.0¥&· WorbN' Colloofe wu e tablbhtd to 
:::_':..!:~ ~~,..;, ';:":!:~~ ~r': =~~ !~ ~!":...=::·~:~= y!JI~~to:;-;.;:,.~~se~n ... ~~ "";; 
kid. TM1 1,..\tutloll lo ;..,lated In their own .. ,.b. l)ew,~ b'y s u .. n G\upell, ... ill H of· 
rro"' the bualnlf turmoil of tho! ~111, n.. C'1l'\TI<ulnm tonollt• of mb- fer...! on Monday, Apri(~ l . 
)'ffh.6U'l'fl'-.be&lo loa«ordw\U. j ... u .... lthtflua .... ndbo~tkc'n>ull<t 
~r...,t......tftrN..utknof the a...Ja'*nUlltb&lio forlockoJIIUnlr.· 
aotlvrwarte..- inthelaboron""etll<nt. lnr. 1\iltory, So<ial l'roblemo,SII· 
, Lllno .,.....,.,. n.....- mo•en:~nt, tilt tl"le, , Afllllllentation, O..boote, ud 
"'""••ul fo••• rk•rs·••oe•Uon U o )':llrtuh, h>tl~dlnlfetpo>ltlon,•r-etloe 
Jllo,...rs. Whll• U...~•u • """'htr rrill<'lpai&e~bluta. , 
or •rp~iutlono .,....,.lnr on edou· ·AU the ela.to ere """d~rw.l br 
donal ootivlt!eo, ou r lntt rnotloftll hll(hlyoompettntirut.,.O:ton,•bo...., 
~~. ~= :,.7:..:~~::::~~1 ".:!::. ~:~:.:":;-.::;:!~'":c .. '!~:.:~ 
.,ut far""' oneMiotN. · Sinco tM n..-, MI..,..• tbt tM fanner Uld 
Bootlf!oonnntlon of ltlt, when • lir.bor,.....emenll•o,..lil" ttthemo.t 
An utn ll&tlnN! oflhe ChaiiYe-
Soutlo h .. bten &<hedulod for "!~I 
Mo11da1. Tho owtom&l}' o!temoon 
r.rfOfi .. MQWIIIbetfl•enen Tu ... ay, Thundo)' and"SatoNor. , 
·~tlnD•Iton:illplayth•roleof 
tbo ae .. paperowneriq "WUt the 
Public Wanu," •blot. the Thutor 
Gulldwillpr...,nL 
::~~ex:!..:::·-:, •:;rt~IH.:-; ~~ ~ ':,:"u:~·~~:!:c-:..!':: fo!:::::~l .. ~ .. w~IWI~::~;:.: 
ere......t t.U. ""'Mil tt II ~,OH an• t.elliro""" of the worl<tNI new ers a ttheFultonThrllooron Apri!30,\n 
..... n,. In "Pitt of all theeonlllc\1, oonbe b..,.rhl•boDt. With IIIlo in eldofJe•iol:r.wor•ull'u•"" 
:~':;;:·~~::.!:::.~ •:.,~Y:-::: :::,i..~ :..":!:~" •'"::t•::.:; . llarJorie Kaa~o, In •n 1/apta· 
et..ft, •• doo-. ..,. tt~lo!n ond and ln•pi"' the otD""'nu le wori: for tin f rom !M Fnnd• by GladJ"' Un · 
wbjNU, .., hove ••• oenlen ud tbe atloin-nl of • belttr end fulle r lfef. entitled, " lhr Tk...., lluobaodo," 
..-oh • "Warloo .. ··U•i••"'-tr.~ loft fer the-1•• oH otbe,.._ io an..,..1tnd to IHa:in an ..._.,. 
Ao 11•11 -••nt npeaded th.,.. TW WorbN' Collcp -1 aniT tr>etll ot tbe Muine Elliott nillit,. 
wM •uftH!oool the rio""" bft••• de•oallrolft; tlw mat achin-eiDfnll' llOJ;I Mo11day a\abt. 
.. o,....,d. ·•on dooYot..t t.o luat--. t"*'toan"' lllade tilrourh NucoUen · 
It wu In our~'- tbl U.. IMinh>r 1>1 o<)..,P*t.rftt "eduut.on." b<ot al.to The Pbilba..oaM: S..,ltt1 U ~ir~t,. 
d..W. l<)r b•wleolr• k~P' t............. ~"" to tiM abtoleata U.. ••hoe of f"N old. Ia obwrTA!IH of t.he Hn· 
Tht Unlnnlt1 ••• a ~ot 1tt.a- edu<&tloa, c-o-operaUe11 aad .upo...t. eliUioll of ita 80111 )'ear of co11tlnDoiU 
Lont. A• I bt<=ame ,.._rbcd In lb• bilit)' lhrourh .elf·~•ernlftent. .. UYitr two e nntJe,..,.,.Jco~c~rto •lll 
otudlfO 1 <eol4e<l tM pM•lloillt.lot of tlu o! 1M ..,.,..rb.W• , .... ..,..,..,, MPtn thlo11011th 111Wlertht d l.....,. 
Iooft,..: •en •ll'cotiYo In ., e•• • •· 8...,._wood b iu ..-... nnllr li!t. Br Uoa of ~•Ulc• Mtnr<"llllre. ro.-t 
.... ~..,d...._fol~lloelaltooequlallouowotoftlme,c~ofcoaductor •• , • ......,aJiialtlt,oo-
.,.,.....,.M n Ia~ th ""P the eo- t•o ltouN a d•Y· each member o( 1\>e pnno: Merle Alcock, oontr•lto: u ... 
..,.l.......,n~ of o bew-r 11nder11taiMIIMa: eiNIImunlty P*rfOtmt tiM "'"""a! "INrt MurphJ', ltnor, •nd Royal D•d· 
ofiabM'p"""'"-U..~bt.oryofU.. ...... .,_,.,.forlll'•plr.eep.n..tt •all,bo.ritou,..UtbeU.....-u,... 
t.Qor )!'...,,., .. ~, •Dd the rttet P*rt att a• ....,.,.._ In U.. c-oU~. Eac:h oolektt;' mod tiM Ontoria SaclatJ • f 
Loloor ploJ"'Ih _.,, ferr.._ Whtrt IIWIIrldllll ~tudmt olld ltaclltr i!oQ 
W&fitopttbe#'-'l' lnform• - llailhoftofotorkfrolllfanalnrto •ndlnthero•ernmuloftloaoom· 
\lo•l Ho• M~mpliol:r. the deoll"td dillowuhlnlf. • .. ualtr. 
l'flllta aflli'r • d•,.• wort whtn tM Thlo .. 11:-rortntiBr ....., b • ...,. TM Worbn' Cellf11~ ia nil. hpt 
bedylo •P*•t •hJo'fotllf'O• '"" lh• pooodofdlll'onntn•Uanai!Un.Tber• aiDIIffromthelndlllt.mlwerld .I::Ye l}' 
•lnd dou not f.,.cllon1 an Hcbra••, Sian, A•erkua, Ar· Wotdneodar prominent opoke .. nP-
FiaaU,, l loeu-. rebellieu1 'ud .,.,.;.,., ud lrilb. The W.Odtntll •-• rtM&tlll.l' dUfuent lobor ,,.....,,,... 
oi...Wtol U thno• oil' thoo bunlu l'f fro• ~•riM• inthutriea lad tun1 tiona, •bitt B.-oolt.rood aDII oonnr, ht 
... ._..,~•m lnr .;j,ue I &tle"'pt.ed t.o tt•ta. TlwN ,,.. mine.., ....u.ln- the mOll. hlondt1 oplrlt., thtir UJ't· 
=-~~r.,:c:. ~;~~.:~ :.f:;":!~ :·::: ::.::": .. ::~r:ie:-.":':.:0:·.:::: ~~:.~t ~~::~~:~'!·:~ ·.~ 
Arthur Glt!uon'o roport •n worbN' .,., e•JO'orHI •114 pel~t.ers. dol· 
~=~:::..; .. ~";!.~~::!'f:: 1:~ u::n:: l!~ •• ~';~=~~n ':~:•It~ 1 :r:::l·~~~~· ;:n~::.:~~~~ 
Unrlblord ... o-·•• l'ftldu~ •••hn' artd udtrsllnd U.. problou"' • ..,. parimo!nt In the hiil<>'l' of e<IIIUt• 
ul\ero." My elicllollur fer ~ot.erlac tr.,tlllr labor. 'n.t)o r\!Oiioet:l tlw menta hr 1M werk'" io tht U•lt..t 
• nUt&'e eonoJat.ol ot tile uporknu ll•h•tlono whkh "'""*"ted tho• St&IIL Thll "nder!Bklnr II th llntt 
~:::: -:...:.:~~; •:h~• ;..':.,:.:: r;o:::::1 t~!:"!:,-;.:n,~~ .:~~~~~ ~bl!h..: ~~~~e:..Worlo· 
Board of •r 1«&1 for olor ro.., I ..,. the •h• •onl ..., lha ,...u of Our ln~en>ei'!Oflal klnr U. plo-
pnr~ t&Monh fw • ~ .. ttK d11 P*•· LaaY!ar theit ._u... In- neer orpnlaatlon Ia the rreat ,..,.. .. 
t.a •r n...U. Ao 1 white r....U duotrleo t.e"'pot'lltlty, ther .. uptt<l Pleat tor worken' eduutlon, ohould 
worter for tho 1- t~n J'"'n 1 W 0. ..,... Ufe JojrfiiiiJ. n.., Ita..., lw\p In .,.._,.,. war ~~~~~ t. ... kt 
beto obi• lo oa•o th.o 1.--.NM• • J,oplarM • ron .. ine O'lrn- aM B""'kwoool • _.e.....,.at, cYtr•IIKr· 
Seuon-toColu,.blo'lfrto 
band ten«rU.ourtlar Ja~~&ll!,o~ 
new~f•rtr.-Mndlqlt&IIP. 
odandddreiMCi envelopato"Sum. 
n1tr Conrutt, Columbia Unlvnol\~.'' 
Tht Sudlum Orrh .. ln <DD~e<to 
"""to optnJul,r G foroiK w••ka. th~ 
nNt thr~e lod b)' li oM')' fhdleJ'Ind 
;~~~~t 'II'N!kf b1 ~~lly V'lln IIOOJ-
SCOTT NEARINC DEBATES 
PROF. MEAD THIS 5UNOAY 
The mot Mbo!!..,bet•••n S.ou 
N••rlnr 1<nd Prof. N~loon Med of 
City Co!l<-re t.okH pilu thl• Sun-
dey, April If, 1t Z P.M., Ia Hunt• 
=:.!"'.:::t:;~~~"~ .. :~d .":."':~~ 
followlnr "'hJHt: "ltaolved, tht 
tat onl)' nlllNy t or •nt•J)Io1*ut 
"tile ••"'tltllllon of Sooiallom for 
tht p"nnt upltal!tto)'ttem." 
Jl.olb debrotera •re ..on~ldend •u· 
:!":~~~1;a';!.H~~t"n0dJ:•Y~;; 
li"'olr,botenof_ tiWIIIo"-inllr· 
nt\nlftYtntooft.Joe,.o r. Tk:lr.eu.oon 
bo obt.ohoad ia .. ~._ II U.0 bad 
So:~,71:aotUtlottrtet;ThtC•II. 
11~ Foutt~ avtnut; The Vorwon o, 
17~ F...u~ 8.-dw•f; Loco! Bronx 
$«1&1\•t Patty, 116'1' Booton Rooj, 
•nil olllu b .. ncboo. A ... ....,t an· 







7 EAST 15TH ST. 
CATERS TO UNION 
1 MEN AND WOMEN 
{Jcal Scr11itc 
Excellent FtnHI • 
Modcrot• Prl~• 




~A~·~··~"~"~'"~'~'~"~·~··~O.~m~o•~·~·~·~~·~~H~~ ··~·M~O·~·~·~·" f··~··~·~·~·q~o~r"~·~~r~b~~==~====~====~~ 
DESI~G, PATTERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
.... ...:=~~.::;~:=:.::~-=.;:-;., .... 
!.Mdiq Colle,. of Detiralar u.d P•ttem MMil>a. 
/ , PROF. •1. ROSENFELD, DIREctOR, 
2U£a.ll4lloSt., N ... yort<Cit,-
Bat. 2...:1 -d 3~ A¥H. Ph- SIU)'•....-t ,5817 
~ r:> / ),., _ J _ _ Fashion School 
"'i)'J; //to(.L.l:7'/'1fV ~ ... d SMetchina 
YOU CAN BECOME A PATI'ERNMAKER AND GAR· 
M'ENT SKETCHER IN nfREE MONTUS OR LESS, 
::r:~;~~;.:i~~-::;:~l:~:~:: 
THE MODERN FASHION SCHOOL 
' u .. n.,.....,.,,. ,.,.~ ~·--.. _ 
. LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITBMS 
1"0 ~K'AUM IM LAwaDICa 
n..lbUJ .. -.x\llo...t .... atl..&•re-,llua.,clalModa.lpal.-kt.ol')' 
"""' U. ..ua _.. ~J, ""'- U.. "-tar IMu - al tiM Pad&t 
KDio,'*-,.-.,.alelllodlft.tWpklottliiJnr1ocU..Iattfo•daJI,aot 
·....nv--~U.pkkttUJM. 
DIPLOYM&JifT CO.ITIOitS lMI'IlOYJMG 
'noo""""' .a' U.. Ua! ... S..IQ ~·t ..,..Ia f•r Xank, •Wc.ll. 
........... ,....""-7 .......... , ... ~ dllto..lll~ 
tloo ..... .._..Wd ... nMo.-..lorMMr........,ta!Hp.tt.-
-la. A u.a- •f UU '- .....-11 .. U.- blpint.ut bwtQtrin,. 
~ •• • .,.,... u.- .t.l.IJ ,_.._,at tiM an<ll of Xan .. as--
,.Mwft.lt....,.lt:Muatllta ... ofi'Mnlal')'. 
AM IMJUMCTJOM aoolll&llANCO • 
A <lraallc: ""-1 Hcnoo calllq for U.. ..-t~lloa et !h. MONte Em· 
plor.,..• "---all .. ofNowTorlr, ... •att...t Jo Uot 8o~~H••<lnrt. kofono 
Jutko F. B, Dtlallalll)', T1oa &er."" doc~ t•• otr-tnc la41-ridu.ala aH. 
eorpanU.u, ... M,.oflila~tlCia,•boarapo.,.t~~roDr•nJot ... df""" 
a\to.arptlac to •oaopoll•o tho aoUI~C on4 worltlac of •-'c nd t-rn.no In 
N'cwTort Stat., 
.STATE UMIV~ITT FOR MASSACHUJETTS 
n. nuwsu. .. t of • at.ott uh'moilr 111 .lol-~116 bo U.. pal of 
• P'HP ot oolu .. lon uoi!Uor ~ wiM opptan<l Mton tlla Sl<lt.o t.eclol-
lamro, M...W.C 1M cno.U... 'II ...do ulatdt.tloa.. n. potlU.. .... ftleol 
lor U. IM6te arudo 'II tH A•etkAa r-.nuoa of L&Mr, and ,.....u.., aa 
. _..prtr.llooo of UO,tot. 
CETTU4C TOO MUCH C.KDIT 
faclt~0~ :t~~.'::;"~"!,,!;• .. "~~ac:n~~lal!f!:'! 
JlaUnoi Lo.Mr Beoft, 111 the ,. ... Marlar ol •illtk tot Allroo"- ••• -t· 
lt~c ott~>~.rc.,.t•ac•Muctloaa. 
I PUC&lfTQUOT4 UTEI'IDW 
n.. a..a1o C...dlteo oa l ••icfoiJon ... , ... t..s.,. 1.11 ... ,. .... tuo...W.r 
a WIIatnllbocU..~ti,...Dtlll .. etaof•_...u..tart..-.run 
to Jol7 I, IIU. Uo.lor 1M law '--!patio. II ntotrkttot to 3 '"" ecat or 
tloo ,._of &aJ oaU.. I• tloo Ua.l._. SU'- II "- - •'" \0 Cuado 
orOriaaWeoa.uioo. 
POLICE AIDIMC OWMEU 
M~t tloo a..to-. JDI;Ire for<"& ol• ......... at~~~~~ ... tloo 
)'arb or 1M 'li'•ten lll!']'luoi aau-,. io&Yt ~ te ,..... .... \I'OIIDio • ..,. 
t.oou ...... Utool..-.. I.Oitribn ·~ plrbt<IIIIJ', It wat rlla.....,l"" J. No 
O.Yho,••olo<IIJrwUIII tile .uito. 
"L4W" TO AID. M!NilU 
M""' tho n 1,000 a!t•rJ~•r• ht to.al •lolnl •Ut .. on pnpand to •~t 
fet oUiklq llrin.Nio e- lnn!Yi.,. IU rip,l ot freo opetch, tile Al!lfricoa 
Ch"ll LIMnl• Un ion onn011~. A d~ular loUor hu t...rn '""' to all 
thodl<otrlriotll't.Snrf,...l"r•tlonlnf~tpcerhco-. 
WAA VICTIMS UMC4A.ED FOA ; 
- ....,.._..,oN 1,!M "'""I'Dior u-..-nlt. ... 111 At-11& wU ,..c • !U...t 
"",a.o.U..tlooo,'"...WJinatorAU.er,laa;.tqllleS.nofei.O o,.ratoco•-
.,.;Uco "'~l .. coo4lt!ooaof \.llllotnkr11'or ... ~a"'in aU,...._. 
.ttllecolltll')'. 
WOUU) WU .UIU)!.IU 
AaU-11al. boll•- ••• ...n.q lo 4-- old "'~u..o~ o! ~uotln~e ftild-
lnc ponalla loo oa e41'ol1. WI fun k\Wi•l' ~"'f-n 10 •nr l<~toiiU., \hat a re 
aln..tr "f.-c::ra.-<IN •lth ldl. ••"•"" up S.er.larr·T...,or~~"'r Spen<or, 
oftk..,iWI~~C t...t"...,..rt.t"I, A.J'.eft.. laDttrl'fl',)lbno .. pol&c,St. 
P.ol,~aiHiol.lo.trtltWaol'on. a "lollltC.....,.oiOI•portlo....,.....,. 
tlo!ocubt•""'"" ....... ""'laa'~ltloi'IL ' 
""T'h-. .sw-. ,.,.,'- &e ftOI. -·Dr ..... ~.t ~ ... .-ru ... 
e•..,IM,M•W~taryiJ:,..IIter . ..-ott..otlwJ'or.o...,lo,.-tO""'o"" 
-':tra ete+M • _ 
uniOC'.RAI"u.r.U !;TICit 
TIM A~~~of A•~.Wo ,n..-atall,..e:r.lo.iWU... ::e::n:: ~~~=-:.~ antl·u""' ,.l!tr of U.. s.u. .. J .u-
,..........,._. •• u'lopor wat••lfre<lla~lle•.httiM!lrl...t.wne.o 
luilwl;..lduiNIII.-..cto ouul othtt .. U.."'-"' .. " '\Ion•Pf'O"'olllatlliOJ ....,t 
10 ca~~ ... ~~~;" .. ':~t~ ':;: ~~'PHieillo kJ 6 uporintn.Uollu<i 
Man1~n, •Ito 10 to Ito. "-" of IN wartron •ll<l •Uc•pt 111 lollnol Ill• 
::..~~~~~ oDr 1111r, pklu ,_,_ • !WI lclrl• llt-Ntun Ia lad.1•14g~ 
T1M workon cW. U....tla aotMutrr U.•o o•,a.,.n I""'" 10.lu 1.0 
POREIGN ITEM S 
U.8011 AT OXFO~ 
.lolr, Jt. .lol, CariMtl (Oriel) Ma .,._ tlocto4 Pr..WMI of t11o O:dcri 
..... . 
.... ~...__,..._~,U.I.A., ......... ~-~ 
o&nlflf U. '""tiPc..._,., t.-.fdl"tJ~-INr tot U..l..a.Mf ChiD iit Oztmu .... ..-,. -- • • .-!! ·~  ••te.cnn ... ~-r ........ w- '"' ""'~~ ': 
........ 
A-ol.a...al _ _.....,l.lloo•IMoiC:UofPo.....,.IO,Ibaor: 
tbt debt,_,......,.... loallll •tterbtc 1W.t ucMo ... • ~:li: 
U.a&root&Jl-uoiU--fMnd; .... lolkoaltd*lciac""'-' 
<-•Oil) u.o11 ,..,...,. .. ,,.. _..,""'- J• adolltl•, u1 -· u f 
.,.."'" &ad II dtlld..., .,.,.. ........... w Ia .U..r Wrt~r •-. w1111o 
in London c1111111 .. ...taU.. larc-t n1111Mr ••• rH6t'tlt<l at an r cta.nl 
sine. !ttL , -
llr. AWriQo, lkcNlai'J' af Ill• Notlo~al Jlllllllna ... ,.. .. ~ 1'\oallln.t 
Coltadi,uJ4_,tlJ'Iilat-u..-..nciloliiiWI,...u:rloo!paoplalla\'l 
loten to•,.liH u.r.cap lloG .. .un..c. It -~oar~~ " tht .,...t ad•oatu.ra o 
""'-1riootutolallo-lhatllftklowaaad.lqllalt-uro:tor-...IJIOK•t. 
AI • -u.a oo llarelt U Jolut 'lol>ertaoJI, Lakr M. F., 101d 111&1 b 
S..Uaal ~"'were 100,000 ""'lo H•lq I• ••·- lt~tiMnla. · 
MOH vans FOR WOMLN 
IArol&obtrtC..Uioubttnoitlecd lot.thatl-ofC.IIIIIIOQ &WJ 
t•ula<ltha.aali' .... IO ..._ .. u.a __ .. ..... _._ AtJftSG, 
....... canoot•_....._ ... laso,_,.et...,or••,.,...J..._Ia•.ui-
tlaa,tol"'oalllqull6caUo.,.•.c.r.q•lra4•f-•orolon. n.wn,...o,. 
pooe4 lor dlo Dlo-HI'rd Co .... l Arcltor.akoe, Ml loa•o 10 'ln ...... tlfc tk W! 
-cl•cnDrttl•-teiO. 
THE 8E.U'AST .cJYCOTT 
no Satleul £Momtko or t .. ,,... .....,... hi'()' uol 1'Adu C.,. 
c .. u-Jetaki..,..tllo~•o-Nofcdlaaoa 0&11 Elftoo • n~ae,.. 
UtakOJHII ofBctfML 1'1tlotl~foUow1o•U.factthal!Mittdoirel:llo 
Msutt 11u 1101. ._. fellow ... "" tH .. taata.te-at at U.. uptlltd Catlttb-
-..bn at lkiiML l"'lnMr, U. u .... of O.tloolla- U. Hortaot <llaace~ 
W tiWo ftftploJftO ora Uttfac ....,..,....., of U.. <III..W.. ,...... the W'OI'br 
1.0 ndtet •..:a Nl.., the Ala .,)lq Ia otltt-r ,. .... or lreloncl. 
Jl'ITI!III'IATIONAL MAY DAY 
I~ io lfar J>ar maalr• te '-led ~r tiM l nlentalleul ~eoioNtJ.b ., 
Trade UaiODI, the warU.. of.lho WOI'Ioi .... calJool Dpon It ... IIIO~otnote C'I'Tl' 
-.ltore"" .lollr I, "ac•httt ,..action; r.,. unl•_. ,.oco ;" u<ll \.10 ~nooutn" 
•raJ~ K"OOOMlc rcactloa, oad oolltlca.l ruct.loa aM •WI&Nnt; ud It 
tu ... of !Ito 1-~llllr <llo1, • folr cl•r'• •op, • 11<11 on 11.ld,..,. 1Arl~r ef ' 
._.....,WI .... 
C£AM41'1 COMMUI'IISTJ 
n. .....,, or Gtnwt C...uatoc. •lrkk -~'~"" , ,... liM 'l1llJd b. 
WntotleoaJ•M.,.U.,~patPHil.o•l,--to.ft<tl lltalndcJUCin: ' 
Sodoou.t ,.nr. 'MIIoi'N"'JJ,....odo lod,....OAO.tro .. lt .... a,ea!Wa• 
Ocr-• loloori.O .. Itoiii<IJol• tloo IMf,..Meatl.. 
DEMOCII4CY IN MEXICO UIICW 8T UI'IIOM!ITI 
Tlo"""'tlle .... ,_,..,.lnflllollu\eantraolouloo•c...-oDionlltwil 
M JM,..rW.. ho..,.ftno for ~nenl Tlolo or -n..t 1.0 ot.ar- • ff"Oktllon hi U..: 
etDII\:1-J', .. ,. Cue• /1. v.,...., Spuolooh l..&ap.qoo kftiO P'J of the Pao-
~.. YoHn.lloo at L&loor, -.!IIIII' Ia A-rku ,Mc,.ua.J&. 
"'nooo ... tt.otal...._DI~<II•rt.tril•e-l'""t..,.U..: 
C-"•yoiDc:retarrV ....... Mcukirwool<ilbtrtlr, w\U...tfur o' 
•-rell.a. \II lho actl¥1Uta o1 U. _.rtqol worh"" ..._ lotaokrot, b 
ectofO .t lwo uol llt,... • .-u .. ..-err Nt. .t tM ..,,.wlc tor. -~~~~ 
;;riow"'U..~o~_.OfPOI ..... IM~•Wdo•.,toklattteu­
rio<IMlwlthJDdoJftdalnlllllreploritr. Ul .. not•~ IYII 
-oft!oe .. ....,.l..t .. ,....l•U. U•lte<lllt.olllf.lf-tloo INt.te l"t«l•• 
P0..-..1 uo1 uU..r11allvo lnfa ... tlo• of •Mt •• ralar to loepp111 b 
.Vtako If ColT..., ............. I• W. ......... w. l•tnU.. 10 .1lcla10 \0 U.. 
00111~.:~ ~~! ~::.::'~~::~~=· . ._In""""'~ wltl 
their I'NIO~I p ... m-nt, ond nS>pctrllll polle1to, cl""oocl• ancl foftlp, !loa. 
I •tlbattloclmpon<llnf ..,..olutlon, of •hk~ •• huo ltten ft•dlnr In (1\'1 
A~~a.!olltt•,l• •fo~e•tlon ." 
..... IICO lrUo uloalola r ... tltolr orplllullelll. OlouN ..... loeola M-....-.t, MAV41. MUTIM!.EitS lli.I:CTW TO PA.IS COUI'IC IL 
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u. ............... ..,. u.. ~ ..... ~ 
JaU ., ru.•• ... "'"" '' ,., 
-
A-tkataA,jftttiiiii~---
.U.. crt u. BoaN at o~n ... 
~"- .... ..cs..w .. rd.ue 
_...,..,.,uw .... c...w. 
1. n........- _., ~ lk LA· 
NrA~~.c'tiN 
NewTod:CaJltllat...,lutrtaa 
cal No. U, prat""'-1 In~~.,..,., al 
~ ....... u.. • ..,., llolodroaap. 
U..• aollt11, It wu ohtWM. t.loat 
a ~~t~«l.o.l tlfftol.o.f M """'"' la-
aMloltely, wllklt lloaaW M <lldft. 
WMHriqtloe<lo7ofApril.t.lo 
~'nouMQ), ....... -~"" ...... 
-• ... uMMW<IotUIMr-
.tWJ cu, II ,.u, tw. •Mliac a 
:!_Ia \M LA\ow Dlnct.rr -·~~ ...::. =-: =':'M :-; 
L ' n. aue.t>. fti.W..,. a,.. A-..lpaat .. t.Mia'G...-.t.W.n.· -
tlou~,c.....a~,le tnUaloM,I..a!Na.,,Jt.J"-"n, 
u. f..:t .. ~ le -c-. .... ,.,... . .w.• • ll ,_., .,. ... 
.UU.tiM ·~· ...W ... III.U..••--r•f~ 
_..-- ~.~~·tU..hbt v.-..u..u.."'*ll't.t•tdo!i 
....... ...... ,.._ n-.c-~u..wua_.onL 
U.S. 1 -.!tho~ et lYe, AI ..... Bntlott' Aatulal callM·th atU.. 
wWH.IaArtk .. llcrf...-C....ut ..... , ........... t.U.."'"aililoc 
do,- .Jecu.L (~ ,_ r... c.,..ldeu Ia Hr hlftmJ' ill •t. 
u. MIQ 11 lila• te liM OrpalMllo• v .. ua, N.Y. • 
Cuopaica.) BnU..r Bertla, IAul Ia Tlow tf '"- ran tluot t...l N., 
N .. 10, BNIJiolr ltalol11 .. 'h.a, Leu1 111 crf lit. VOTHD kq le IPt 1 loot. 
Ne. U, Siour a...t.a., IAal N1, .. 1, wblth II ••rr upo111lw, aDd: tluot 
11, Broo.tr Wllllllel'l', Loolll Nt. 10, $Itt Len\ nMOt ~ tb1 .... .., lJ" 
BR>thtr A"'b~, lM.al N., H 111111 Jtwlf, lftd •• tl•a !ntemat~l doH 
Bratlter Coh1111b~, Local No. , If IMI rl¥1 It then ........ ., ftnanda\ aW, 
li'U. &PI'O!atod oa ~~&kl •-111111"' BrolhtrAntonlnltllenfortol"'t<IIIM 
it 1Miq \l~>clt .... ood \hat IMI ton>• Jtlftt lloanl to help Loo:"-.1 No. lU 
;:r: ~ ;:r:trt .:.t aut MHI- ~~~~~ ~.:-;:,:•.:::;~ ~~~: 
t. Brotlot'ra Afttorllnl, kr\Jn and or Jh. Yonan. 
Slotu Good .. n W"tN a~htlell 10 Upon •Ollon, a fO<IIIIIlttH «aMI-
-rt: out ...... tatl ..... .In eeeJuaeU.. lq or a .. u.en Antonini, l .. ei<o• 
.-it.lo B""Nr Hall'frln, wlte II tlte aowl Halperin •~,.. a,..11t~ to 
<lelq.te f,...., tM )Mat Bu.nl to Uoe ltan~ all tl>e partlaolara U...t t.loif 
Cot!.Tu.titn, uul whldo •*W N Ia· oC.nofnlk tbt l.ooNI So.. !U h ftlf;Sirt'd 
trociiKT<IQ llino at tiM nut c-~•n· Ia, an<l tMt u.;. co••it1ec .. "" 
tin. hlolln<ll...-tot.loeBMnl .of~ ;. u;.:,....u.: !;.,~,.::'~.-:;: :;""" .,.;J Kt .-.line to ;u 
•~lido wq uraapol .. ...,. to ... Btetlot-r --..ela ..._ o,.mu<~ 
we to,.._ Jt-"a-u. •:t .., a ec..-fltec t• attea<l.lloe c.... 
.....,,..,. s-V.....ttl YU IUOIM<I .. n.frt"'"""tlt.lot htl!f 
ubto•pl.-..----. ftwao lfa7, u<l loc n,.rtH t ... t 1M all..,.. 
.., that~ t.lt.h --'""' wao t'd ..W ""fereiiCI' • .U t.lot,... _,. 
II ... Ml<l .., Tbn<la7 April lt.lo, -• • ...._.luU... wWdl ...,.. caJI.. 
riPtaft.nwodt, ltWbca.....,. .. to at'""...._ f.oiW te lie ... 
U.tatltlleLoubw,_ lnfo ..... _ J8llu GerMr IM.<I ..... ~
~· H-..-. a....,._..to -•tawit.lodooUnltedB~-- ,...._ 
wen ......W ";~.Mala No.. U aM No.. to ce~ntt•Uoe P'll"'l olllay jo111ft7. 
IOtoMreUwlro~att.lot 1'1ttftfer•"'•~•-fo:­
- tl•e. T'lot S..nl of Dlftet.,. ~.riM lo7 U.. "l.lall-.1 Helonw Ttdft, 
•• J. X. lltRMA.OSpt.Y ..,.. t.lterri'on oWicM to ...,<I HI whldo ....,!ted 111 a _..;ue. ef -
TINt -• ia oM •••c- o~.... Jo,. ta.t .. ,....,111o11 ...... to ;...,"" tJoe kttna to tA.t dwoh-• "'otlfr\nc ~•I' el~e<l to •••I< ut a plu 
.u;._. tno""" looo Jllot ......... 1111.t wo U looan t.Mt ,,....all in Uoo orp.niaeol liM. U..1 the aoetl1111 will IU• how lll'l:aabed Laber ll>oal<l ~demtc 
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*"et)'I.Mnll would be aU rlahL" T1oo otut thl. Ulllpalp •~><II •• Joa.-eun· 
worhn, tlwt7 ... ,, ""'not l'l'llte had; <lertahll. 
'It Ia U. Union tlwot ookb In tkclr 
Ovo..t"llhabeooe,"udtiMoJwou\cl OurEo ... .,tl.-o B.,. rd i:aqain lMI<· 
~htOlttriolotlt. l}ptthoo.t'ooloowt IIIII the 'JIIflll!oa olwotot oou:k onion 
~ .. tar • • !Hr •lll•n~ flh.opo •hlclo hno two <l<poon-au., 
Rtu~~tlJ-elhlnp~nteM,. aladiH' talloriq ando d-ltU,.. 
l'fllioo""ru-ad«. F,....ltounkftowo Jnonoolo,....t•ent,wo~rua!OIIcon· 
•he"' t.lorra •JI1I<'fl""' 111 .,., •W.t • dltiaa.., t.h worlr.ent ... ,. U hoan 
lo.-,.r~ tof_ u_.,on' aM_..... all ••ieoo ....... Au; ia \lie 
_..tionlota.ttrMe. 8otwohur oltwr,oMr,..kottA<t•••li..., ot 
t.ho.t dolo pMJ.-. h .,.Irina Mr<1l7 wort: f .. "''"'" !e-.......,., work Jooo.. 
•~7MoolwoJint.,...ta1MIIItloo 11..- ... nan<ll:f"l110pt7 for....,,.. 
••,u,en aa:.U..t ..,.. U111otl. THy o.1-. w...., a <l;.,o.te attt~n m o.. 
"-- f,_ u.........., t.loot --'dill ~ , .. -. talt .. "'"'ut.o,ce of t.1oe 
~ ........ n ... ,..,,,,..__.,. fM1.tllatlloJfaf hla....,p leMtor-
,.~~ry. p.nloM aiMI -..lr.fl> W. work io t.1t.i& 
O<M <l•po~L WMa t.1t.c worbn 
Atoorlut•-"'•-dlnco.• lo tloo-· .... lotohalf~- ...... l 
lfardotaMit, .. ,_ ... ,.,......... to_..t-4J..at•tloo-· 
acaill t.llo.t orMa h- to ...-n· ploJff tlwJ .,. af .. iol t.loat '"" ""'"'" 
lac u.r •nhr .ru.. ..... ...,., .;; ... ...,.,. ... m ott ... 1. u.-,..,... u. 
:,~ .. ':' ~=!:. :-:..:-c: 1".::.t 0:.~~ thath 
ka......t t.loat Uoen 1- \.lilt ..... , t.loe '""'"' ... ,lo,.. t!wtt woJ. A c.,.. "-~nlol..;:t"'N•Io'..,llltooa •lllN waa aHIOintt'd to.,...,, ..;Uo 
_.,tloo, ..,d lhat t.lolo a[p;t -•n lA<t T111!0nt' r-al No. ~. to - If 
ll'olllole for tho Ua1...,, 1 ... 7 at- ~,. tooeoot IN worked 11111 loJ lloth 
a--.1 the-lo'H ll•o <lollon ~ lotolt wlM,..liJ all tHto half.unlon 
fa ro Mf~n-. fun<l. !leon be eqllJ udl:oalf·O<IIbohopabt•adelntolOO 
:::-::: ~~~ ~.•:•!~:..yi:! '::; per Ant •nlln '~":.:"u ~or .U. 
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U IMio..Jir oliN tftT• Nt -': 11 ...., •• , , , ,, , , , , , • ~~ Kll ... 11..&n U..'""" ...... lit. Ia 
f'n. tM ........... •Wdo ntt M, Clooo!ritdr 1~ ..... . , • , , , ! llllolt hdtr C..ttol Ad, hou IW a 
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ATTEI'jTION! 
~ NOTICf12!. REGULAR MEETINGS 
Mla(;ellaneauo ,,,,.,.,,,,, •.. ,. • ••• • Monday, April 17th 
c..,eral ,,, . ,, , , ,,,,,, ,;, ,,,,,, • .. . MDCiday, April 24th 
Ooak • ndS..it •••••••••••••• • • •• ••• • • MCM>day, May 8th 
Waialand Dr- ,,,,~~··• •• Monday, May l jU. 
Meetin••' iJeaia at 7130 P.M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
